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ía  Fabril Malagueña
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua’ 
de Andalucía y de mayor exportación ¡
, i d e ' ' • * '7 /  |J«í hidalgo íspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de i 
tlficlal y granito.
Se recomienda ai público no confunda mis artícu-: 
los patentados, coii otras imitaciones hechas por j 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-' * 




Málaga; un mes I.RO pffcas» 
Provincias: 5 p fa ^ s trmtestff 
Número suelte: S  jpéntlittíos
1SDA6SIÓN, ADMINISTRACIÓN S TALLER*»
MÁRTIRES, 10 y 18
FSIÉFONO NÜM, S$
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
J u e v e s  1 7  d e  A b r i l  1 9 1 ®
!
El interés que había despertado la pro­
mesa de que en el banquete de los Diputa­
dos provinciales haría el conde de Roma- 
nones importantes declaraciones políticas, 
aumentó extraordinariamente por la cir­
cunstancia de realizarse dicho acto a raíz! 
del atentado contra el rey.
En efecto, el conde, como es natural, 
después de condenar el intento criminal y 
de encomiar al rey, hizo sus declaraciones 
de carácter político,y como pauta de la con­
ducta que ha de seguir el Gobierno, asegu­
ró que persistirá en sus procedimientos li­
berales.
Contrajo en este acto y ante la represen­
tación liberal de todas las Diputaciones
}>rovinciales de España, el compromiso de mplantar la ley de Asociaciones y de de­rogar la de Jurisdicciones.
Pide y desea la cooperación y ayuda de 
las izquierdas y declara que si alguna vez 
se ve obligado a cambiar de rumbo, jamás 
Irá con las derechas. Reconoce que el es­
píritu español es de tolerancia y que el no 
practicarla lo considera como un fracaso de 
la política liberal.
Estas declaraciones, en estos instantes 
en que parece perseguirse un movimiento 
de reacción, pues no a otra cosa tienden 
los atentados personales, son, efectiva 
mente, de mucha importancia y transcen­
dencia.
Esa conducta de templanza, de reformas 
en sentido de expansión liberal y democrá­
tica es la única que debe seguirse si se 
desea llevar la paz al espíritu público y  que 
la política se deslice por cauces serenos, 
donde el respeto a las ideas de todos tenga 
la eficacia y el imperio que debe tener en 
un pueblo qué anhela continuar su marcha 
de avance por las vías del progreso.
Ese de la justicia, d é la  tolerancia y de 
las reformas democráticas que promete se­
guir el actual jefe del Gobierno,es el cami­
no que conduce a un estado político digno 
de un país que aspira a ser culto y eu­
ropeo.
Las extridencias y las violencias de las 
derechas reaccionarias se estrellarán en la 
condenación y la repulsión pública general, 
siempre que ésta tenga la certidumbre de 
que el poder, modernizándose y adoptando 
procedimientos de justicia y de respeto a la 
libertad, se constituye en garantía de las 
aspiraciones progresivas del país.
Ese es el camino, repetimos, que debe 
Seguir un partido liberal, no sólo para que 
su actuación en el Gobierno sea eficaz,sino 
para cerrar el paso a la reacción política, 
para impedir que otros partidos de sistema 
y de procedimientos contrarios puedan ve­
nir a dar a ía patria días de incertidumbre, 
de perturbación, de luchas violentas en la 
política y de vergüenzas nacionales como 
las que anteriormente hemos sufrido.
Debe, pues, la opinión tomar nota de es­
tas declaraciones solemnes del actual jefe 
del Gobierno, para tenerlas presentes en el 
momento en que hayan de traducirse en he­
chos positivos las promesas que a la faz de 
España, en las presentes circunstancias, se 
han formulado como plan y línea de con­
ducta, de esta situación ministerial.
El énemigo común a toda tendencia libe­
ral y democrática, acecha y no descansa 
er. sus propósitos, y es necesario que se ¿ 
oponga un valladar que impida la realiza 
ción de sus nefandos fines.
En estos momentos, en la actual concre­
ción política por que atraviesa España, la 
lucha está entablada entre las izquierdas y 
las derechas; y el decoro nacional, el por­
venir,de la patria y nuestro prestigio ante 
el mundo, reclaman y exigen el triunfo de 
las primeras, por que sólo de ese modo po­
drán- cumplirse y realizarse los ideales de 
libertad y progreso.
S E Ñ O R A
Ha fa llec id o  a la s  cu a tro  d e fia m adrugada d e ayer , 
d e sp u é s  de rec ib ir  lo s  S a n to s  S a cram en tos
_________________ R . fi. P .__________________
Su viudo don Luis Gómez Díaz, sus hijas María Luisa y Pilar, sus hermanos 
don Nicolás, don Francisco, doña Engracia y doña Carmen (ausentes) y herma­
nos políticos, su sobrina doña María Leoniclo de Pérez Cárdenas y demás pa­
rientes,
Ruegan a sus numerosos amigos encomienden a 
a Dios Nuestro Señor el alma de la finada y asistan 
a! sepelio de su cadáver, que se verificará hoy, a 
las once de la mañana, en el Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán reconocidos,
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
S a l ó n ^  3% T o v < g ¿ 1ja 4d.e?gi
Hoy DESPEDIDA de la notable bailarina L.A T & ü d U £ R !T II3 Gran éxito de esta aplaudida artista.
Exito grandioso, incomparable éxito de C iN D E L A R Iái fi^ED IÜ H .— Nuevo y escogido programa. Rico vestuario.
P E L Í C U L A S .  #  g f#*4
, gran debut. — Ultimas
li E N  RÉliCIll
De El Mercantil Valenciano, 
cia:
«Con gran insistencia venía estos días circu­
lando el rumor alarmante, lá siniestra profecía 
ds que ayer se cometería un atentado contra 
don Alfonso XIII.
¿De dónde salió el rumor? ¿Qué origen tenía 
el fatídico augurio? Lo Ignoramos y no somos 
nosotros los llamados a averiguarlo. Lo que sa­
bemos, lo uue todo el mundo sabe es que el se­
ñor Méndez Alanís y el jefe del Gobierno se 
creyeron obligados a negar todo fundamento al 
rumor y hasta la posibilidad de que pudiera rea-1 
¡izarse el atentado que se anunciaba. Y efectl- j 
vamente: Ayer, al regresar don Alfonso de la 
jura de la bandera, se cumplió la profecía, aun­
que afortunadamente salló el rey ileso de este 
nuevo atentado que condenamos como lo conde­
narán todos los hombres de recto sentir.
¿A quién aprovechan estos crímenes? ¿Qué 
problema se resuelve con ellos? ¿Qué mal se 
evita? ¿Qué derecho ae conquista? ¿Qué pro­
greso se realiza? ¿Qué dolor se alivia? ¿Qué 
miseria se mitiga? ¿Qué injusticia se repara? 
¿Qué excusa o que explicación racional tie­
nen?
Don Alfonso XIII no es un tirano, no es un 
rey sanguinarlo.no es un Fernando VII,no ha he­
cho nada que pueda engrendrar odios tan gran­
des contra su persona que conduzcan al crimen. 
Pero tampoco Carnot, tampoco la “infortunada
f ramos ruinoso, retrógrado, injusto y tiránico
{por demás; anhelamos de todas veras el adve­nimiento de la República, mas esto no obstante, nos alégranos da que el atentado contra el rey 
no haya tenido el resultado que su autor se pro­
ponía, porque odiamos con toda el alma el cri­
men y porque consideramos Infructuoso, políti 
, camente hablando, el atentado personal.»
II árgano dd
i garfiño socialista
He aquí el artículo que en su editorial del lu 
nes último, publica el diario EL Socialista de 
Madrid.
“ L O  C O N D E N A R S E O S
1 Consecuentes en nuestra opinión, contraría 
I a la propaganda por el hecho, condenamos el 
atentado de ayer.
Lo condenamos sin reservas mentales, since­
ramente.
Porque hoy, como ayer, somos enemigos de 
que los hombres diriman sus diferencias ape­
lando a procedimientos vioient s; porque aho­
ra, como antes, creemos que regicidios como el 
que acaba de fustrarse podrán privar de la vi­
da a un hombre, pem no derrumban a un régi­
men; antes al contrario, le fortalecen.
Y nosotros vamos contra los regímenes que 
reputamos Injustos, no contra las personas que 
en un determinado momento histórico ios en­
carnan.
Estas leales declaraciones nuestras eviden­
cian que no tenemos ninguna solidaridad con
el hecho realizado ayer por Sancho Alegre. Sin | Centro obrero’, Tomás de Cózar 12, los repre- 
rero lu puuu wuiwi, w  embargo, no faltará quien dígala contrarío, y / pnt íp } <?nripH«rlPQ nhrorL ahÍ h*






Esta noche a las ocho y media se reunirán los 
concejales de la conjunción republicano-socia­
lista en el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas, para tratar de la orden del día del ca­
bildo de mañana.
El Presidente del Centro Instructivo de obre­
ros republicanos del cuarto distrito B. L. M. al 
Sr. Director de El Popular, y tiene el gusto 
de participarle, que con fecha 15 del corriente, 
dejó de prestar sus servicios, como Profesor 
del Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, don Francisco Reina, ha­
biéndose designado para sustituirle a un digní­
simo profesor de 1 .a y 2.a enseñanza.
Ruega a usted la inserción del presente, para] 
conocimiento de todos aquellos que pueda inte­
resarle el presente aviso.
José Martín Gómez aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterarle el testimonio de su con­
sideración más distinguida.
Málaga 16 de Abril de 1913.
E L  JPOJPUJLA.Fl *
SE VENDE EN GRANADA 
«La Prensa» Acera del Casino, 13
embargo fueron vilmente asesinados
¿Quién es capaz de llegar al fondo de esas 
almas tenebrosas para explicar los móviles de 
semejantes atentados? El cerebro de esos locos, 
de esos solitarios, de este tipo criminal, es la 
noche y en las tinieblas es muy difícil orlen- 
tarse.
En la falta de una verdadera cultura moral 
e intelectual está la causa de estos crímenes. 
Un hombre culto; un hombre que sepa relacio­
nar las causas con los efectos; un hombre que 
no confunda las instituciones con las personas 
que las representan y más cuando esas perso­
nas no han realizado actos de cierta naturaleza, 
¿cómo ha de ser capaz de cometer atentados
Pese a la razón, a la lógica y al sentido co­
mún, se pretenderá explotar este crimen en be­
neficio de los intereses reaccionarios y se 
aconsejarán los desacreditados remedios de la 
política de sangrientas represiones. Bueno será 
que allá en lo alto no pierdan la serenidad y 
que no confundan lo que ya no se cofun-e más 
que en España por los explotadores de la reli­
gión y de la política mal llamada religiosa.
Para castigar estos crímenes están las leyes 
y los tribunales; pero los errores, los fanatis­
mos, las locuras.no se extirpan con los procedi­
mientos de la autocracia rusa.»
De La Idea, de Jerez de la Frontera:
«Enemigos nosotros de la realeza, y por con­
siguiente, de todo cnanto política y socialmente 
representa don Alfonso, queremos sin embargo 
declarar en estos momentos, que nos alegramos 
de que el criminal no hiciese blanco, pues re 
chazamos el atentado personal, cualquiera que 
sea el fin que con éi se persiga y la persona 
contra quien se ponga en práctica.
El atentado personal no tiene, no puede te 
ner jamás justificación, y mucho menos cuando 
tenga móviles políticos, ya que los regímenes 
no mueren, no terminan porque dejen de exls-¡ 
tir las personas que los representan.
El regicidio, como el asesinato de un presi­
dente de República o de un gobernante cual­
quiera, no producirá jamás la redención de los 
pueblos, aun en el supuesto que los suprimidos 
por el atentado sean grandes tiranos.
Generalmente las tiranías subsisten aunque 
en un momento desaparezcan los que la ejercen, 
de la misma manera que cuando los pueblos se 
proponen acabar con aquéllas lo logran sin que 
para ello les sea preciso sacrificar a Jos que las 
representan.
El ejemplo de Portugal lo demuestra. Asesi­
nados el rey y el príncipe heredero, la monar­
quía subsistió, sin embargo, y con ella todos 
los males que le eran inherentes.
La nación portuguesa siguió siendo víctima 
de los mismos males, de las mismas Injusticias, 
de idénticos despilfarras. En cambio, cuando el 
pueblo portugués se decidió a redimirse, cuan- 
jdo quiso acabar de una vez para siempre con 
el régimen que lo empobrecía y deshonraba an­
te el mundo, lo hizo sin que para ells necesita­
se que el rey Manuel tuviese el fin trágico que 
su padre y su hermano.
La tiranía ha terminado en el país lusitano, el 
régimen monárquico desapareció y ha sido sus­
tituido por otro más conforme con la voluntad 
nacional y para ello no fué preciso arrancar la 
vida al hombre que era representación del ré­
gimen desaparecido.
Odiamos al régimen monárquico; lo conslde-
rís o de otras partes, que se titulan falsamente 
Inventores del Vendaje elástico y con farsantes 
promesas de que curan las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase a París 3, Boulevard du Palais, o al 
Agenté psneral para España, lo mismo que a 
Josdifect nes de las sucursales, el tratado so- 
bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE, 
acompañado de los dictámenes de más de cien 
Médicos españoles. j
Mr. Barreré, de París, estará de paso a I 
CoRDOBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril. 
MÁLAGA.-Sucursal, Torrijos, 74, les días miér* f 
coles, 23y Jueves, 24 de Abril.-Granada.-Su-1 
cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25 
y sábado, 26 de Abril.
....... ■|f»" Vffwaag
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E L  FO M E N TO  IN D U S T R IA L
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — -  
S u p e  r f  o s f a t o a
§1
i  á g b í c o l á  -  m á l a g a
DESPACHO:’ ALAMEDA NUMERO U 
- ■ - P o lw o s  d e
Abonos completos para iodos ios c u lím s
\
Don Ramón Cayetano Vázquez Domínguez, 
Juez de Instrucción del Distrito de la Merced 
de esta ciudad:
Por el presénte edicto hago saber: Que en 
providencia de este día, dictada en la causa que 
en este Juzgado y por la Secretaría delíníras* 
cripto, sé sigue, bajo el número cincuenta y uno 
del presente año, sobre suicidio de don Gabriel 
Viano Parras, se ha acordado citar a todas las 
personas Que puedan aportar al sumario algún 
dato acerca del hecho de autos, que ocurrió en 
la Casa de Expósitos de esta capital, en la ma 
ñaña del dia ocho de los corrientes, para que 
en el término de cinco días, contados desde la 
publicación de este edicto en e! Boletín Of i­
cial de la provincia y en los periódicos locales 
La Unión Mercantil, El Cronista, El Defen­
sor del Contribuyente, El Popular, La De 
fensa y El Diario Malagueño, comparezcan 
ante este Juzgado, sito en la planta baja dei 
local de San Agustin de esta ciudad, a prestar 
declaración en dicho sumarlo, bajo apercibi­
miento de que en su defecto les parará el per­
juicio a que haya lugar.
Al mismo tiempo ruego y encargo a todasllas 
autoridades y agentes que constituyen la policía 
judicial, manden proceder y procedan a la bus­
ca y citación de comparencia ante este Juzgado 
de cuantas personas puedan hacer alguna mani­
festación que contribuya al esclarecimiento del 
hecho de autos.
Málaga diez v seis de Abril da mil novecien­
tos trece.—/?. Cayetano Vázquez.—El Secre­
tario, Diego de Egea.
«aswassgsg
Alameda de Carlos fiaes (Jimio a! Banco 
H o y  m o n s t r u o s o  y  c o fio sa S  a ^ a n l s s l m l e s a f ©
U N A  V I E J A  H I S T O R I A
— Fastuosa y omniplaudiente cinta de arte. -  
Lo sobe todo.
, Lo ve todo. Ĵggfgf Exhibición de piSfei
Españs)
l a  s a e i s  ®@§»!lis!k§
. 213.
E l  l . °  d e  M a y ©
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Le agradeceremos orde­
ne se Inserten en el periódico de su digna di 
recclón las siguientes líneas:
El domingo por !a noche se reunieron en el
Una solicitud de don Antonio García Jiménez idesobediendla en que ha incurrido el sícade de 
lnWfl',Ar -  ^  o— ^Alhaurín de la Torre, para cuien ías ó rden í
de! Gobernador nada representan, ni nada sfg- 
mfícan, ni merecen otra cosa que tín menos­
precio que no puede pasar sin correctivo.»
***
Conocíamos desde que emoezarou a desarro > 
liarse, os hechos a que se  refiere La Defensa• 
pero siendo el letrado director del señor Mai- 
qu°J un querido amigo y correligionario nues­
tro, y tentando éste que al darlos nosotros a Ja 
publicidad pudiera quererse convertir en cues­
tión política lo que hn  aó'o es una burla de la 
ley y un menosprecio a ía autoridad superior, 
nos abstuvimos de publicarlos.
Siendo ya del dominio del publico, debemos 
Que no es extraño que en Alhaurín de 
la Torre ocurran hechos de tal naturalezs; pues 
aíií impera el más odioso caciquismo, personi­
ficado, según nos dicen, en el juez municipal, 
quien pene como suplente a un individuo que
colaborador y administrador de El Popular, 
pidiendo su ingreso en la Asociación, como 
socio de número, pasó a informe de !a comisión 
de Investigación y Consulta,
Acordóse contestar en ios más afectuosos 
términos la atenta comunicación del nuevo 
gobernador militar de la plaza, señor Santa 
Coloma, én la que participa haberse posesiona­
do de su cargo.
Don Luis Áza, hijo del ilustre escrito!3 del 
mismo apellido y el presidente de la Diputa­
ción provincial, señor Chichiíla, dan gracias 
por ios acuerdos de pésame adoptados, u causa 
de las recientes desgrancias de familias que ex­
perimentaran.
Quedó enterada la Junta agradeciéndolo, de 
otro oficio, en el que se le participa la elec­
ción de la comisión ejecutiva de la Patronal 
Mercantil e Industrial que ha de funcionar en 
el actual trimestre presidida por don Ricardo 
Alber; de un B. L. M. del presidente del Orfeón
juicios que estampamos 
por la cobardía.
aquí han sido dictados;
Esperamos los ataques de la gente de la de­
jes, Floricultores, Agricultores, Unión Social 
y Unión Ferroviaria, correspondiendo a la invi- 
. - j  , . - genie ae ja a e - i ^ ^ n  que ]a agrUpacj5n socialista Ies hizo, con
recha, de los mismos que con ocasión del d es-|objeto de un¡fjcar fuerzas e ideas para la mayor 
graciado suceso que costó la Ui® ®.e p0f̂ !f.a' í  importancia y explendor del paro protesta que
s S S S t a f i ? efectuan Periódicamente e" l-°
t?rJ f  ate;?tadp de Pardillas; hoy quizás nos; y^m íam ^Uem ^^expusleron la necesWacfde 
atribuyan el de Sancho A.egre. Y en una y ; proseguir los trabajos hasta lograr el mavnr 
otra ocasión los que ^nzan las acusaciones sa- j nijmero p08ible de adhesiones, por entender 
ben que faltan a vedad» masi como san poco que si 5jempre fu¿ transcedental e importante 
escrupulosos, nsds les ímportu sscrificsr 19 nara los obreros todos el oaro en pstp pota 
líricas^ 6n k° ,0CaU5Í0 de 8US conveniencias po-^año |0 es de capital importancia para íos’obre-
Digan lo que quieran, no perderemos la s&
.............  ' ‘ íl atent
eirá a sumarnos a esos coros jeremiacos que
Aiii ui Laíiw ymai UUIC“
Iros malagueños* por razones de todos conocí- 
W S f  Quieran, no^peraereinosja se-f p u e f  cua|quler tibieza a falta de cohexión 
renidad. Ni la repulsa del atentado nos condu-; ]a interpretarían como decaimiento o cobardía, 
eirá a s ar os a esos coros jere iacos e y para evitarlo es por lo que estos delegados, 
jamás reflejan dolores íntimamente sentidos, ni 8incera y noblemente se dirigen a sus hermanos 
la preocupación desque aos^ t̂achen de cobardes ? d | causa) y je8 invitan a la reunión que el sá-
nos llevará a ostentar gallardías que quuen bado 19, a las ocho y media, se celebrará en la 
fuerza a las censuras de lo que consideramos /calle Tomás de CóJ r 12, ei  Ia qS  r o íla  S í  
digno de ser condenado. M . . borack n de todo* * ' 4
1 hecho de ayer lo juzgamos obra aislada de 
un loco. Dicen que Sancho Alegre es anarquis­
ta, que él mismo se lo llama. En nuestra opl-j 
nión es sólo un magnicida. El que cometió e 
atentado de ayer no puede obedecer a un pen­
samiento politice o social de Izquierdas.
Estos no pueden obtener el menor beneficio 
de un atentado que se realiza en los precisos
ha de acordarse lo que más 
convenga a nuestra hermosa y justa causa.
El Comité Organizador, 
mm
Asociación de la Prensa
Bajo la presidencia de don Enrique del Pino, 
ue un aiemuuu que reunió anteanoche en sesión ordinaria la
instantes en que la motíarquía,_por boca desu Dlrectiva de ja Asociación de la Prensa, concu- 
más autorizada representación de labios del riendo los señores Marín, Creíxel! de Pablo 
mismo rey-anuncia su propósito de democra- Blanc0| Alfar0i Dfaz Sanguinetti (D. Pedro), y 
tizarse, de entrar en la corriente que ha tiempo, viñas, como Secretario 6 1 J y i
entraron otras monarquías con provecho para j  Leída el acta de la anterior, que fué aproba-
i 0,8,, . , . . f  da, el tesorero leyó el estado de cuentas corres-
S! el atentado de ayer encerrara una finad- pondiente a Marzo último, siendo el saldo de 
dad política habría que buscar el Impulso en ei existencia en Caja de pesetas 1.929 38.
Malagueño, estimando el voto de gracias que le í D?ía I5826 P°co ^  alcaide de aquel pueblo y 
fué otorgado en correspondencia a! ofrédmien-|ceió , car§° PQr resultar culpable de un delito 
to que hizo de dar un concierto en el local de !al*U versación; el Ayuntamiento anda dirigí* 
Asosiación; de una carta de ía Cámara de Co-¡T° i50! 0 . lnt-ividuo, llamado Molina,que des- 
mercio, significando su reconocimiento, en esijPe“a ea ms funciones de secretario y que 
nombre de don Luís de Armiñán, por la paríelest8nc!o mandado detener por consecuencia de 
que la Asociación tomó en ei acto del recib!-lu||a.causa (Iae espera tal detención para 
miento dispensado ai diputado a Cortes po ri , ir?e de nVevo> se pssea iínnunemente, a 
Archidona. |ciencia y paciencia de ¡as autoridades y fun-
Se acordó contestar a los señores director y | cl^ ar,os,“® P°ücía encargados de prenderle 
redactor jefe de La Educación Contemporá- § es*03 snfecedentes no es de extrañar
nea que hubieron de solicitar su ingreso en IaívUe , P,0<¡° resPe ô se guarde en aquel pue- 
Asociación que reformado el Reglamento pu e* !^®  ds. ,08 vecinos y residentes,
den pasar por Secretaria para conocer las mo’ 
dificaciones y da acuerdo con ellos interesar su
admisión. „ ~ --------- ¿
Por último, leyóse una carta de don Juanf o e* adrni? ísifador del marqués d 
Martínez López, cen ¡a que envía como donati-lguI 0,
como es una prueba de ello lo hecho con el se­
ñor Maiquez; no estando tampoco muy garanti­
da ¡a seguridad personal,como puede testificar-
Piterto Sa-
vo3 dos obras de Historia destinadas a la Bi­
blioteca. Acuérdase dar gracias y termina la 
Junta a las diez.
Confiamos en que e! señor Gobernador pro- 
curará interponer su autoridad para que cese 
en dicho pueblo un estado tan anormal y des­
aparezca la irritación que por elfo existe entre
.■̂SBBB8Saag8Bg»»qUn « f ía
M q p K o t t i
La Defensa de ayer, con este título que en­
cabeza, escribe lo siguiente:
«A lo que parece, el pueblo de Alhaurín de
¡a Torre es,dentro de la provincia,un cantón in-jrdiarln rn Trih»n„ ----- " ‘•'‘I  «sur'™
dependiente, en el que no hay más ley que í / t t '  f n a , q^e ss hace cumplida
capricho arbitrario de! alcalde, erigido en se­
ñor, dueño absoluto. Atiendan ios lectores a 
un hecho Inaudito, que rebasa los límites del 
abuso irritante para entrar en los linderos del 
delito.
La víctima de tal hecho ha sido un vecino del
Los conciertos de la Sinfónica
E  I «  Ü X é T X M M I
Copiamos ayer ía opinión de El Liberal 
sobre el ultimo concierto de esta maravillosa 
orquesta, en eí Real da Madrid, Con mucho 
/pubJ c.?mos h°y ía crónica del popular 
diario ¿ a  Tribuna, en la que se hace cu
i a Motil!? ^ípfónica, al decir de ella que es 
LA MEJOR ORQUESTA DEL MUNDO.
Dice así La Tribuna’.
Ssu c°ñcíerto en el Real la 
Orquesta Sinfónica. Fue un triunfo enorme. 
Este año ha sido el año de ¡a Sinfónica.
Denia, llamado don Antonio Maiquez Moil,queiJ'íü.estra admirable, nuestra portentosa erques- 
posee fincas en términos de Alhaurín. El señora}8 , esca.í«do en esta breve serie de conciertos 
Maiquez pasaba en su finca muy breves tempo-|!a ^ c e s ib le s  alturas de la perfección, 
radas; mas el año último prolongó su estanciat  kn todas las sesiones ha admirado la orquesta 
por más tiempo, obligado por la necesidad de spor, eí co or> la jusíeza y ja emoción que puso 
cuidar de los intereses que allí tiene. Y e l |en todas Fas obras. El concierto de anoche fué 
Ayuntamiento de Alhaurín, en vista de que e l l f 0®10.ia ,8.uma y compendio de todos íes de esta 
señor Maiquez estaba más en Alhaurín que enUno!v.ldsb!e temporada, que fa Sinfónica debe 
Denia, le incluyó en eí reparto de consumos y l ap?Tntar en sus anafes con letras de oro, 
especies no íarifsdas, asignándole unas cuotas r  Wo es posible llegar a más. Distase que el 
excesivas, a juicio del interesado. |  espíritu de los grandes músicos que figuraban
Presentó el señor Maiquez recurso contra la Ifi3 ei programa, Weber, Mozart, BacSr Bee- 
c!aslficación,y el día 7 del actual, cuando toda*f tno^en'^ a g n e r , movía la batuta de Arbós y se 
vía estaba el recurso pendiente, se presentaron | aP°deraba del corazón de los artistas que for- 
en su finca tres hombres, apoderándose de dos ! ”1311 esta colectividad, Filé aquéllo senciílápen- 
¡ vacas, no sabemos en uso de qué derecho. Y portentoso.
es a quienes puede beneficiar. “general de la Sociedad que ha sido reformado.
Sin embargo, nosotros, respetuosos con ios, Propone el Sr. Viñas que el banquete ai s£  
fueros de la verdad, no acusamos a nadie. Ni ñor Gómez Chain, ya acordado, por su elección 
siquiera pretendemos sacar partido de la noti- ¡ de diputado provincial, se verif íue el domingo 
cía acogida por algunos diarios de que el agre-: 27 inmediato, autorlzádose a la presidencia 
............. " recibt>s de «n Circulo conserva- par» designar la comisión que hade organizar
campo de las derechas, pues a ellas únicamente. Acuérdasela reimpresión dei Reglamento asi quedó realizada una cosa que en Áihaurínf f-a mejor orquesta del mundo, si es que en el
*......... f ------------------------------------------------------------"  • • •  • •• -  f de la Torre llaman embargo y que los lectores 5 hay “na orquesta superlir a la Sinfónica
podrán llamar más propiamente, con más exac-i”"'c0n Perúón de ios enemigos de ésta, cada vez 
titud, teniendo en cuenta cómo se llevó a cabo.f H161105. y más insignificaníes-Ro daría a aque- 
Nopara en esto. Supo el señor Maiquez a V . .^ ^ a b ie s  páginas fa perfecta, la sentida 
poco que se trataba de sacar a subasta las dos 5;sD^cíón que les díó la Sinfónica. Mi más, ni 
vacas, sin más diligencias, ni más trámites y au^Que haya quien, por ser española la
acudió al Gobernador civil, al amparo del reaU ̂  3!Ómica) frunza el ceñó y haga un gesto des- 
decreto de 31 ds Diciembre de 1902, pldíéndo-f-jl05 *̂ .
le que ordenara al alcalde la suspensión de un" ,L'asi fodo e! programa fué anoche repetido,' 
procedimiento tan irregular como abusivo, Y e l ; y !8S 0Vací011í?s Que se hicieron a la Sinfónica, 
señor La Serna, considerando justa la petición, í e“2f!m8s-
con conocimiento de lo que había ocurrido, f , mae« !;o Arbós, a quien se discutía v rega- 
transmitió una orden en tai sentido, mediante!;eaD¿ n .,!lé1rlíos> se ha impuesto ai fin a todos,
sor llevaba 
dor.
No lanzamos acusaciones, no atribuimos res­
ponsabilidades, A nuestro juicio, Sancho Ale­
gre es un magnicida. Sus actos no pueden te­
ner, por consiguiente, más alcance que los ac­
tos de un loco.»
Vendaje B A R R E R A
el acto y al cuál sólo podrán concurrir ios pe 
rlodistas asociados.
Conocida por la Directiva la justificada con­
cesión de la Cruz del mérito Agrícola a favor 
de don José Alvarez Net, personalidad a quien 
tanto debe la Asociación de la Prensa, acordó, 
luego de consignar en acta la complacencia de
los reunidos por tan merecida distinción, queeni«n oficio que fué entregado al alcalde en propia ; es obra suya, y este triunfo de la
la Asamblea de Corporaciones propoga el re- “ ' ímflf"v , n .. ............................
■ presentante de la prensa asociada que por sus- 
í cripción popular sean costeadas las insignias de 
aquella condecoración.
Asi mismo fué acordado consignar en acta el 
pésame con motivo del fallecimiento de la se
El grandioso número de clientes que visitan ¡ñora madre del asociado don Antonio Sánchez 
a MR. BARRERE a su paso por España,lo mis- * Gutiérrez y del hermano del diputado a Cortes 
mo que los clientes de sus seis Sucursales, es-f por esta circunscripción don Diego Salcedo Du* 
tán avisados de que en su próximo viaje|rán, comunicándose de oficio ambos acuerdos 
MR. BARRERE llevará una grande cantidad ¡ Quedó posesionado del cargo de Biblioteca- 
de nuevos aparatos perfeccionados: estos per-¡rio de la Sociedad, con arreglo a la reforma de!
feccionamlentos hacen desaparecer todos los 
antiguos defectos de los viejos vendajes: con­
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
más rebeldes, y la duración de dichos aparatos 
es mucho mayor.
MR. BARRERE, advierte una vez más que I
Reglamento, el vicesecretario don Pedro Díaz 
Sanguinetti, y para formar parte de la nueva 
^omisión de Investigación y Consulta son
mano. ^ ara illosa orquesta es el triunfo de este gran
Mas el alcalde no tuvo para nada en cuenta !Í33S1C0, cíue en su patria y fuera de ella tanto 
!a orden del Gobernador, concreta y term inan-Pp°ra Po rel nombre y la cultura musical da 
te; la subasta se verificó el lunes y las vacas
han ido a parar a poder de un rematante, quef Y nosotros, que no tenemos trato ni amistad 
dicen que se ha dado prisa para traerlas ai Ma-fJ00^  músico, preguntamos al ministro
tadero, a fin de que sean sacrificadas. h. Bellas Artes si no cree llegado el momento
Es tan enorme el atropello, está tan manlfie3« |oe la<rer justicia y proclamación de ios méritos 
to el abuso, que no3 creemos relevados de todo|. e * e, ai ̂ io , otorgándole aquélla distinción 
comentario; el lector lo hará para sí. |QU® taUf° agradecen y estiman ios artistas.
Lo que nos mueve a hacer público el insólito !- Sinfónica saje esta misma noche para 
caso, es reclamar respetuosamente del señor |c°menzar en Sevilla mañana su excursión artís- 
Gobernador que por ios medios a su alcance í̂ca por Províncias. De cuanto ha hecho ía Sin­
no sea confundido con sus competidores de Pa-|Díaz Sanguinetti
evite el sacrificio de las vacas, tan arbitraria-;í fonica por e» arte, de cómo ha extendido y
____ 0____ ,  _______ mente embargadas y haga así que el atropello j ‘«vantado la afición a la música en España, da
nombrados don Adolfo Alvarez Armendáriz,donino llegue a extremos en que no sea fácil la re-¡ j3ea e\  Qu® e*fa excursión la hace llamada por 
José Viana Cárdenas don Rafael Durán Pulis,|pa!'ución. |  las Sociedades filarmónicas de las distintas po­
dón Rafael Molero Fontivero y don Manuel 1 ̂ P ° r .su parte, el señor Maiquez, instará e l , biacíones que va a recorrer. Sus conciertos no
r procedimiento judicial que reclama eLdelito de tienen, pues, carácter empresarii; no consíitu
. &
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Lira? llena el 20 a las 21' 33
Sil safe 6,4 pénese 6,40
17. -
Semana 16.-™Jueves.
Súfito$ delhüg»—Santa María Ana de Jesús 
y  san Aniceto.
Santos de mañana»—San Justino y san 
Eleuterio.
Jsétleo pura boy
CUARENTA HORAS.—Iglesias de las Car 
mentas.
Para mañana.—Idem.
f  C I l J t Q B  Gómez> don Rafael Maldonado, Compañía Als- 
^  íílaník^e Electricidad, doña Carolina Sánchez,
don O tío Núes, don Juan Guimido Mnller, don 
Migue! Roda, don Francisco BeHarny, don
iEouardoOcon, don Rafael Huejlñ» Ém Antonio 
íPosacla, doíiMantel Ñ&Yváez; don Juan Gmi, 
Circulo Malagueño, don Norbefto Bsllisia y 
otros.
Es abono quedará cerrado definitivamente 
mañana miércoles a las diez de la noche. 
Durante loa días de
Jueves t? dé Aftflfdé IMS
Atendiendo los deseos expuestos por algunos
correligionarios, publicamos a continuación los mo­
delos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
dnos que se propongan solicitar su inclusión en ei 
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las
¿ g K f e & f e  !«  m ^ i w & x r a a B i s  s z s s ^ j s s is
lefia Catalana?PIa° »̂ X c o S t a d l ñ . Pepe'* "'ctoales del censo se niegan a acordar las lacla
f e h ñ serrín
M róhmó, cápsulas psms botella® de todos so lo »  
I  imwñQ%f planchas de noreho para los pies y salga 
és Mñm de ELOY ORDONE2.
QkiiMPM  m a r tb& z m  aoüilar  «s®, i?
(entes Marqués), Teléfono número 31L
Hemos investigado si sería posible que la 
Orquesta Sinfónica diese un cuarto concierto 
e! domingo 20 y se nos asegura por persona 
que puede estar bien enterado de ello que es 
imposible da todo punto, dado que todo el per- 
[sonal de la Orquesta sujeto a contretes impro 
rrogables ha de marchar el domingo por la ma 
ñaña a cumplir otros importantes compromisos 
de su turnée.
La empresa de tranvías establecerá a la sali­
da de los tres conciertos un servicio de coches 





Este documento se firmará por los vecinos que
hayan nacido con anterioridad al l.° de Enero de 
187Í en que empezó a regir é' Registro civil:
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de..
;^D..
Pero en el teatro, por la tarde; en el Parque,! 
al crepúsculo; en la Alameda, por la noche...
Los sprit, Vaigreite, el penacho...
Las flores rojas, en las copas de paja fina... 
¿Hay nada más sutilmente delicado, ni que
dé mas distinción di perfil acabado de una mu­
jer gentil?
¿Donde hallar Novedades verdaderas, Ul­
timos modelos, que presten vuestro gusto 
singular en la elección?
La señorita Remedios Moríat, exhibe en sus 
Salones de Exposición ¡a postrera palabra de 
la Moda.
El último aliento de esta gran señora, de 
quien esperan todas las mujerés distinguidas ía 
buena nueva,..» ha hecho su depositaría a la
señorita de Moríat?
Visitad su casa, Csñuelo de San Bernardo 3, § ¡
DOLOR DE CAB
DESAPARECE EN EL ACTO TOMANDO UN SELLO DE
K S I I I I H E
.... vecino' dé....... provincia d e . . M J  os convenceréis de ello.
.......años........hijo de....... y de......de profesión § Nosotros os So aseguramos firmemente.
.....domiciliado en..... a V. expone: Que para fines |  Id, lectoras.
electorales necesita, acreditar Ja fecha de inscrip-1 ir
ción de su nacimiento en los libros del registro üe f ----9--------— -------------3
esa Parroquia, por ló que |
Suplica a V. que teniendo por presentada esta | 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe- í 
d;r certificado bastante a acreditar tai extremo, I
haciéndolo en papel común y sin exacción dedere^f La casa instalada en el núm. 41 de la calle de
mmr . (Cajas metálicas de 1 sello ptas. 0‘35.
Pídase en farm acias] w. h . de 2 ro. m . o*to.
( Id. id. de 6 id. id. 2‘00.
KALMINE. Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per no conviene tomar mas qué 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda cláse dé lí­
quidos.
yen un espectáculo explotable, sino una labor 
de arte,
De muchos pueblos dé pequeña importancia 
recibe la Sinfónica peticiones, súplicas, para 
que allí se deje oir. Y es en estos lugares acaso 
donde con mayor entusiasmo, con más cariño 
teca la admirable orquesta, Ayer mismo recibió 
¡a Junta de la Sinfónica una petición de Burria- 
na, pueblo de la provincia de Castellón. «Que­
remos oirles a ustedes-íes dicen—A cualquier 
hora que aquí vengan serán cariñosamente re­
cibidos y tendrán el teatro Heno. Por la tarde, 
por la noche, por la mañana, queremos oirles a 
ustedes.»
Y la Sinfónica hará un día un alto en su via­
je para satisfacer el deseo de los burrianenses,
que quieren dar a sus almas un día de goce de 
arte,.
Deseamos y auguramos a U Siniónica los 
mayores triunfos en su viaje.»
Anoche se cerró en la Contaduría del Teatrofdel siglo' veinte y 
Cervantes el abono a palcos y butacas con ja- ' 
más superado éxito. Esto, y la expectación 
general, permiten hacer creer que el Cervantes 
presentará esta noche y tes dos siguientes un 
aspecto deslumbrador.
E! abono a Psraiso ha constituido un éxito, 
siendo innumerables las tarjetas tía aboco reco­
gidas. Seguramente se han de agotar en taqui­
llas les localidades que desde hoy se ponen a te 
venta.
Señor Director de El Popular. 
Nerja 10 Abril 1913.
Muy señor mío: En e! diario de su digna di­
rección, correspondiente sí 9 del actual, t?pare< 
ce un artículo con el epígrafe «Desde Nerja» 
«Los arbitrios y arbitrariedades del Ayunta- 
miento» autorizado pór don Juan B. Moreno, 
que muy g pesar mío véome precisado a con-
i a o i r o r  Á lH ir t i*  ex _<$' _. a *
t
ff1° hJ sup A S íífd ?1 007raf02í deíart 87 delaíJüan J. Relosiüaé (antes Beatas) y que fué el
Gracia y justicia que esperé merecer de la rec-I^Bmo donucííio de 1a Junta, con un metro dé r
tltud de V- cuya vida guarde Dios muchos anos. |  agüa de Torremolinos, apreciada en 42.434
......a......de.... 191... -pesetas.
'pkjjj 2 La casa número 2 de Sa calle Tomás de Cozar \
, . . , , , „ __1C„ . (0 ! apreciada en 7.000 pesetas.
Los n a c id o s d e s e e e !d*¡Eneroi de1871 sus-; ¡jna caja hierro para caudales de grandes 
g documento anterior, el &- j dimensioI¡es y que está valorada en 2 000 pe-
D. . vec ino de...i..provincia de...... mavor da \ setas, se conserva en la casa feúra. 41 de la ca-
veinticinco años, de profesión.. ...domiciliado en lie JuanJ. Relosillas, donde puede vérse desdé 
a V. con el debido respeto expone: Q«e nece- tes 12 a tes 4 de la tarde todos ros días labora-
Su empleo es sobre todo útilísimo para lss personas de estómago delicado. Su accijh se 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser fréeuentesin temor a nin-
m
gún trastorno, ..  ...I.j » rT- t-I . . , r 1  . f Tn|,
Exíjase-la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse cóñíÓ' éeihe- i 
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cia! y ño se parece en nada a multitud de productos que han salido' imitándolo á precios más 
bajo-
Desconfíese de estas Imitaciones que píieden ser perjudiciales.Prpfti per P.parK( l  l$m.- puerta M Sil 5. (Maárííj.l a  v©m4® cu ® »paña(
testar. Aunque hiciera caso omiso de la alusión! sita acreditar para fines electorales la fecha de bles.
CANCIONERO CÓMICO
que se me hace por el cargo d-e secretario, no 
puede deseníenderme de las acusaciones con­
tra la Lorporapión municipal, acreedora por 
las personas que ¡a constituyen de un poco 
más respeto y, sobre todo,por el perfecto dere­
cho que ostenta a que sus actos no se desfigu­
ren con relatos que pugnan abiertamente con 
te realidad de los hechos. Voy a contestar por 
su orden a los cuatro párrafos dé qué sé compo­
ne ei grtícuio de referencia. . , ■
E! primero trae a colación e! obligado estríbl- 
Ho úe vejaciones, caciques, caciquillós, baldón 
otras palabras sonoras de
¡inscripción de su nacimiento en el Registro Civil| Un cuadro de grandes dimensiones represen' 
de su digno cargo, psra jo que fiando a Sa Purísima Concepción, copia ¿el de
Suplica a V. que, teniendo por presentada e s te |Mtírill0l vajorado en 4 Q00 pesetas.
>1W  t t l T A L .  ' '
__ _ g
solicitud a ios efectos que interesé, se sirva orde­
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis 
ío bueno se le éxpída certificado bastante, con re­
lación a los libros del Registro, para acreditar di 
cho extremo, haciéndolo en papel común y sii 
exacción de derechos, como previene el párrafo 
2.° de' art- 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
.....a.... de ....de 191....
Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación
-CERVEZA á l l á S E M íí
tes que no se han asustado las personas mayores»,.
ni los muchachos del pueblo. Nadie había caidosT'^tí1̂ ^?08.. -a t a i n . . , .en ente hssii» rr.-p pf ío h J 1 Sr. Alcaide-Presidente de! Ayuntamiento de.alohahechosa-J D....naturai de ... mayor de veinticinco años 
w° ?  *° £Ílcüfr r̂ en úes-y (je ed-,d, de profesión-.-., domicilia do en..... a V.
í»:^9‘a ® desafecto, pues a él le consta que h a |s .  con el respeto y consideración debidos, expone* 
Ipdbiicado otros artículos de parecido linaje y |  Que necesita acreditar para fines electorales que
Shoy sigue siendo tan simpático a todos sus con ljes vecino de esta....en ia que lleva más de dos i
í vecinos como antes de públicar el primero. EnLRíl°s de residencia. Por olio 
\ resumen que a este nuebío se puede venir sin! Snpiica a V. S. que, teniendo por presentada es­
tertor de encontrar las terribles cosas que se-I ilicitud ^ los efectos+qüe interesa, se sirva or- 
■ «ata pi arHruHatn owo  ̂ ¡denar que por la Secretaria del Ayuntamiento y
8ía* ® con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta
Otro representando 1a Virgen de Belén, Es 
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño dé la Pasión de Sa misma Es" 
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de 1a Anunciación atribuido a ; 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas. I 
Otro idem de San Francisco (copia),valorado | 
eit 100 pesetas. * f
Dichos cuadros pueden verse desde tes 11 a! 
as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza de la Cons­
titución (antiguo Consulado.)
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
Lísiea de vapores eorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El juicio del repetido comunicante se haltef
Después de!
Con detención que merece 
el elogio más hinchado,
¡os reporteros han dado 
noticias del atentado 
contra don Alfonso MIL
„ por completo trastornado en el segundo párra- 
jpóí que no refleja ufe solo concepto exacto. La 
^sutorided cómpeteúte tiene perfecto conoci- 
j  miento de la cobranza en esta localidad del ar- 
|  bltrlo.de pssas y medidas,, precisamente porqué. 
/en su presupuesto figura tai ingreso y además: 
|por la obligación que existe de ingresar el diez’ 
l'por ciento-a la - Hacienda.; también es erróneo 
el afirmar que nunca haya sido subastado, por
.....con más de dos años de residencia, haciéndolo
en pape! común como previene el párrafo 2.° del 
art. 87 dé la ley de 8 de Agostó de 1907.
Grada y justicia que espero merecer de V. S, 
cuya vida guarde Dios muchos años.
.... a.¿...de,.....de 191...
% *
El vapor trasatlántico francés 
EVoweía®©
saldrá de 'este puerto el 26 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
.para Rio dé Janeiro, Santos, Montevidéo y Buenos ¡ 
¡ Aires y con conocimiento directo para Paranagua, ¡ 
Florianópolis, Rio Grande do Sui, Pelotas y Porto I 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro
H ateclsfss®  el© lo s  ragoegeaiseistas
W f o g o i e o p o s  
5.a edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas
Procedente de (a calle de Martínez han en­
trado eñ el almacén treinta y dos lozas de Al- 
gecíras y aóce trozos pequeños.
I  Málaga 16 de Abril de 1913.-—El guarda Al­
macén, Valeriano de los Ríos.
Obras por administración,
Ya transcurrido el belén, 
ese grupo informador 
recíba nuestro fervor, 
pues que, en total, su labor 
nos ha parecido bien.
^ , ¡ , . ríucsíc D ü K , para 5a-;
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo|ásmjdóJÍ y Villa-Concepción con trasbordo en ! -
i, „ „ u 1 * ¿ r-- m recibo para poder acreditar su presentación en elá Montevideo y para Rosario, los oueríos de la Ri- de vapor, economizando combustible y evitando!
que La ocunldo cabalmente todo lo contrarío y ¡caso de que alcaides, parrocoso jueces múmcipaJ {¿ra ,y ¡os dela^Costa Argentina Sur y Punta á?e- explosiones, publicado por la Asociación de In-' Obreros que han trabajado en1 el 
; en Ultimo caso, por falta, de licitadores, se haá tea no quisieren expedir los certificados u observa- i (Chi t e)  con trasbordo en Buenos Airé*. í genieros de Líela, y traducido por J. G. Malgor, eni,as Obras Publicas, 112.
'reemndo a la administración municipal, por n o |ren injustificada demora en la expedición. I  ___ ,__ _ f miembro de la citada Asociación y ex-director de ; .. .. .„ .
poderse prescindir de su Ingreso: dice también! Recordamos que tanto las solicitudes como lbs| M váfeor córréo sicíát j las minas de Reocín. "f Siete carros a 6 50 (por baja de precios), pe* • ■ - ■* certificados se extienden en papel simple común «.a v«¡juí uanw laum-ea § vmUa «< ia AttHzñ
• -5
día de hoy
importe de los jornales, 304 00 pesetas.
í el comunicante que ahora no pueden subastar- j; P&sIsÉÉjjráa
Y ahora lector bien querido 
de mis transporteg diarios, 
ssporía, por necesarios, 
este par de comentarios 
al margen del sucedido.
I Se vende en la Administración de este periódico setas 45‘50.
i a 2‘50 pesetas éjeniplar
gáe’consumos00 !° legÍ8lad° para ei in,Pue8í°¡n tan a 'c lase . . , , , ¡pasageros y car¿a para Tánger, Melilla, Nemours,|jae  coRSURios, I Lo* certificados, una vez obtenidos, habran deferjráái Marsella v rar-«r« mu jrcaWdn nn™ íoJl
f Al capímio de cargos, que en el párrafo ter-f presentarse a la Junta municipal del Censó electb-SKü&t^s del Méaitémfeiéo Indo rhina^ lánóa I 
(cero se acumulan, por ei momento no cabe con-l tel de cada localidad, unidas a una instancia, asiixwffiflffft v Nueva Zetendiá * Ba> Japóss i
? testación adecuada por tratarse de un hechof-'mism0 redactada en papel simpJe común, solicitan-! ' ”
D.E
Sancho Alegre disparó 
pero al monarca no hirió; 
y dice el corresponsal 
que el tai Sancho, se alegró 
a! saber que no hizo mal. 
¿Yba a entristecerse? ¡No! 
¡Su nombre no desmintió, 
quien «Alegre» hasta final 
será, porque así nació.
Quien puso si rey en un tris 
es «el» Méndez Aíanís...
Ese barbado supuesto, 
en cuyas manos han puesto 
te salvación del país,
 ̂que se halla a resolución de autoridades supe- 
í dores y sólo procede esperar sus respetables 
fallos: únicamente es de hacer constar la extra­
ña ignorancia dal señor Moreno de hallarse es­
tablecido el arbitrio de que se trata, que ha ve­
nido pagando vados años consecutivos incluso 
;el anterior; no haberse fijado en la tarifa de 
exacción expuesta a! público en te administra­
ción del arbitrio y desconocer lo que todo el 
pueblo conoce, puesto que todos lo pagan: 
género si obra en el local de ¡a administración 
será porque el interesado no habrá querido re­
cogerlo exponiéndose tal vez a contingencias 
de almacenaje; de lo que no tendría necesidad,
! do la inclusión en las 
: cíonen,
nuevas listas que se contee-j
Audiencia
E L P O LIC IA » O A L IA ÍIO
El vapor trasatlántico francés f
¡ f a l l e ! . . . I
saldrá de este puerto el 16 de Mayo adnillien»! 
¡do pasageros dé primera y segunda clase y cargas
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
, ; • TEMPORADA!
En I03 grandes almacenes de tejidos de F. Masó \
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 ‘00. 
Total 360 50 pesetas.
Málaga 16 Abril í 913.—Luis Robledo.
Iflfflijér8©®
„ Por tes diferentes vías de comunicación han 
* llegado a esta Capital los señoreé siguientes,
; hospedándose en los hoteles qué a cdiítinuáción 
I ge expresan:
1 Español: Don Nicomedes Bellota.
Aiha.íbra: Don A. Hofler, don Eusebio Ma-
Ese Jefe superior 
que muestra, con su labor 
ál frente de hispana mia, 
ser más torpe policía 
que cualquiera del tábor.
Al reanudarse ayer el juicio oral y público de 
$]§ia causa incoada sobre homicidió contra Anto- 
“ ’ srlo España Romero, se ds cuenta de uñ escrito 
del ¿Ministerio fiscal, modificando sus conclu­
siones, en el sentido de apreciar en favor del 
„ - . ,, -1 procesado la atenuante de‘ vindicación de unade haberse hecho cargo de aquél, una vez que ¡ofensa grave.
fué puesto a su disposición ¡ Después informó e! abogado fiscal Sr. Gar-
X  nWiTAJaben mU-y bl6n !os ve9 no.s ¿*e|c ía  del Valle, solicitando del jurado un vérédic-esta villa que hoy no se vive aquí según el ca-|to  de culpabilidad.
para Rio Janeiro con trasbordo», Saníoé, Mónte- ¡Torruella se han recibido los surtidos completos teos, don Juan Soler y don Armando Echeva* 
Video y bueno» Aire». f en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y ' rría.
'« .. ............. |driles para trajes de caballeros apropiados alai  Victoria* Don Antonio Hurh
© P/ raAril0t5R̂ udir^ rse  a su consigrmtarlo, don f próxima estacten y a precios muy convenientes. í jjSa- ̂ Dnn Francisco^ c S n S r  dnn Inhfi VII«Pedro.Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Bá- , Extenso surtido en K«+iQtoo totas i iN*za. Qon rrancisco L.a!omer,oon José Vltet
rrieatos, 26, Málaga. - ■ Extenso surtido en la. as, sedas, batistas, telas U A  t ¿ A T  l v:ta’(caladas y demás artículos para vestidos de señoras, i f  Qn ^?frra®’ Búu^rdo Beloqui, don
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-1 J°8qutn Lavila, don J. Dechambfe y Mr. Man­
dila bordados con importante rebaja de precios. ichión. 
btoy existencia constante de los géneros blancos * Regina: Mr. Conten, don Gustavo Dreyfus jí 
II -  — ~  f de todas clases y para todos usos, que esta casa-dofe José Abalo.
f H b|© s  é®  P ed ía*«s WaISs»—H H Á L A G á.ífabaja a precios ds fábrica y que tan acreditado |  Británica: Don José Hernández.
ene';* - ' * Colón: Don Rafael Rojáno, don Federica Cá-
Maderas
Ese que los cines cierra, 
y a los autores da guerra 
por caprichosa manía...
¡Qorón da guardarropía! 
¡Prefecto, (con irn), de a perra!
Seguidamente se concedió la palabra al nota­
ble letrado don José Andarías Carrasco, défén- 
sor del presunt 3 homicida, quien pronunció úrtal 
oración forense muy brillante, explicando deta-i 
Hadamente las causas que obligaron a sú pa-j 
írocinado a cometer e! hecho que se le imputa. | 
Terminó sü elocuente informe demandando! 
de Sos jueces populares un veredicto absoluto-1
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 1
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. . . >
Fábrica <je aserrar maderas, calle 'Doctor ÍM-
(antes Cuarteles), 45.' ' *' "" ‘
M  é ]osi i i i  e
S U C E S O R E S  DE
y
S  © © © i é m  d ©
Lo que él dirá a sus «leales»: 
«¡Habrá Intentos criminales 
contra persona muy alta, 
pero censura no falta 
a las obras teatrales!»
¡«Timos» habrá a todas horas, 
y con gantes «timadoras» 
se podrá llenar un copo.
Pero ¿quien oye un piropo 
en la esüe, a tes señoras?
Ahí está mi suficiencia-. 
y mi-policiaca ciencia 
¿Evitar lo que pasó?
¡ Entonces no sigo yo 
custodiando su existsHcla!
pricho de nadie y que todos gozan da !a liber­
tad necesaria (y si digo un poco más de la ne­
cesaria no miento) para ejercer libremente sus 
derechos,sin que representantes de arriba ni de 
obajo coarten en lo más mínimo dicha libertad.
Todo !q demás es pura fábula para causar efec­
to fuera y de paso aprovecharse algo de la su­
pina ignorancia. En cuanto a la  dignidad del. ^  , 
secretario éste desde luego se estima digno,sinf rio'
S:}°nítÍgX ®! quf?,traía Él presidente de la sección de Detecho don
¡¡ínófiV StbJ'ííB  í«£.Uí ní? 8i aP(isud tementa|Enrique Lasala, cumplió el precepto del ¿rti*..o poder fĉ í-ar a .a uítura de la respetable cor-1 culo 68 de la Lev deí lutado haripñHn tiu fm 
póradóa a cuyos^rvtete. ae encuentra y Sobre| g “ w
6,9 testa-ser discutíido. j  Los jueces de hacho deliberaron sóbrelas
líada. mí 8í’ J>or ŝ |  preguntas del veredicto, y por la lectura de 
cuenta, Hac.endo justicia a secas m señor co-|este, que corrió a cargo del popular exganade-^ta^
ffuien¿r*£5  Ia fs! 1 f0 J°sé Orozco, nos enterantes qué se ¿pré-1 J Lágrima y color, de 0 a 50 pesetas,guien,e. e< asunto que se controvierte es tangeiaba te existencia de un delito de hóÉícidio1 ^ • as*
nimio que desde luego aseguro que está rtuyf con te eximente de defensa propia? • ’
[lejos de ánimo del mismo ei suponer en el asun-| Abierto el juicio de Derecho, el abogado fis- 
to mnguna exacción ilegal ni nada que sé !e|cal, señor García del Valle, sostuvo que ene] 
parezca, ames ai contrario, tengo 5a ev,dencia| veredicto no se reconocía ia necesidad racio 
que leconoce .en lo ínorno de su conciencia te | tia! deí medio empleado reúuisiio au^ con tes 
“^ M q t ó h a y : ® ,  !s n S a y '  falta 1  p?“ 0cactó»!
Dfopsiíi Químico Industrial
w a ¡r i o  &
Venden Vinos Secos de 18 grados de 1911 a 6 
pesetas ía arroba de 16 2{3 litros, de 1809 a 6‘50 pt# 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘5Q; moscatel, de 10 y 15 pesé-
Joaquín Píádena—Cisiieros, 56. Málaga?soáItie
Extenso surtido en toda clase de drogas para lq f m * 
ciencia, artes e industria.—Productos químicos y 
farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza­
dos en todos los paises, para la conservación, boni­
ficación y clarificación de todos los vinos.—Reac- 
riyos para análisis y aparatos de laboratorios.— 
Jristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— 
Perfumería del país y extrangera
Pureza garantizada en todos los artículos y pre­
cios económicos.
pácete, Mr. Mass Braudt, don Miguel Jiménez, 
Mr. Siegmund Morteusy Mr. Angs March.
Inglés: Don José Piqué, don José Lladó, 
Mr. Rag Rinaído, Mr. Sanvsgean, Mr. Carca- 
on Luis García y don Luis Halíer. 
AwS*o ám p© aafss9áfé
m *
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y j 
Coñag.
p RECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
.Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes deí 
Campo (Huerta Alia),
En cuánto amanezca el día 
todo pez, todo armonía 
sin pasiones desatadas, 
ese día, camaradas,
¡se acabó ía policía!
Tienen que dárse las pruebas, 
cada día menos nuevas 
de que existen estos leeos, 
(desgraciadamente, poces), 
para que subsistan brevas 
como está que yo me fumo 
mientras escribo y presumo!»
PÉPETIN.
....... procesado te
, r , , ¿ . -  i ------ ispSRH de cuatro años de prisión correccional.
^musfítoic’Sisa ^ gravcaas.ai vecamand. 'Lo^queg El defensor señor Andarías, dijo que én el 
e ?s cll!e £aa P|rsoítas erigidas en stttori-1 veredicto se apreciaba ese reouisíto, y pidió la 
. usa o que deísempeonn cargos concejiles, muni-k absolución de su cliente.
XCipSiSs CiC«5 o stgíind intervención 6n IslíTLa sección dp Dpfprlm /fipM 
|gestión Á ym tan0qiom  son de.su egradol acuerdo con ia defensa, poniendo en libertad ¿ 
| y  en tal trance ¡u p .carosa humana exige que sel Antonio España Romero.
I  oponga a tal gestión, por honrada que sea, to-1 i, ,
s das las malezas, espinos, escopetas y cañones^ besaianiíesstos p a ra  ho^
que estén al alcance de los mortales que no tié-l Sección 7.a
rien. intervención oficial en aquélla. Fráncamen-i Sanio
ALMACENES DE TEJIDOS
r> b
M éiétéú  Sóglcás
INSTITUTO DE MALAGA
Día 10 dé Abril, a las diez de la maltena, 
Barómetro: Altura, 765*15,.
Temperatura mínima, 10*6.
Idem máxima del día anterior, 17‘0.
Dirección del .viento.: O. Ñ. O.
Estádó det cielo: Despejado.
Idem del mar; Liana
ELiX SAENZ CALVO Noticias
¡Sitedos en las calles Sebastián Sotíviróii, 
Carbonero y Sagasta
para lá s  se ñ o r a s
Mdme. Davaux, modista de sombreros, tiene 
el gusto ds avisar a su distinguida clientela que 
él 22 próximo, llegará con un excelente surtido 
de sombreros, últimos modelos de París.
Salón, Granada, 48.—Málaga.
. . JEAN auÜomátSco
legítimo y sin rival papel para fumar. Estuche 
de 75 hojitas, 10 céntimos.
Depositario: Ricardo Sánchez. Nueva 25.- 
Máiaga.
Pídase en todos los estañe: s.
P értén en si® » ¡
Los señores don Salvador García Ástafgaí I  
don Eudoro Gamoneda y García del Valle y 
don José Guerrero Benitez, han solicitado 68Í 
20 y 40 pertenencias, respectivamente, de las 
minas de hulla La Negrita, de Cóbre Jesús, y 
de hierro La Villa de hierro , éñctevádal éii 
^términos de Alpañdelre, Benahavís y Ante- 
l  quera.
R eg istp o s m inepoii
Han sido admitidas tes renuncias dé los re*
[ gistros de las minas San Francisco, dél téf- 
I mino de Ronda; Sevilla, de Igualeja; y Él Ca•
? forro, de Frigiliana, declarándose sin curso y 
|  fenecidos sus expedientes.i Vacante
|  ello nadie me arredra, que si de mí dependiera! de la Cruz y Blanco Solero,’—Procuradores 
hacía a! comunicante alcaide, juez, y cura pá-| señores Rivera Rodríguez, Casquero y Bustos!
rroco, pues si con ello se alcanzara te felicidad! Spcclón 9 a
;oe un pueblo no debe haber quien lo contrarres-S
: tara o impida, tanto más si se tiene en cuenta} S ?n^f‘—PI° CeA7<Í0’ Antonío
que a-nadie se alcanza «1 remedio a te situación! 2 íaz Moreno.
angustiosa en el orden económico de este qué-1  °S  f e*fior Casquero.
................. ^ ñ toaucra.—Estafa.— Procesado, Manuel Ró-m m  m ? rid0 pueblo que,desgraciadamente, ve desanare-^1. u a j7ln*  ̂fl,r" ^ c e sa d o , anuel Ro
4 ? J Í  M  * cer’P? 7 exigencias de tes circunstancias suprin-f %ef°  s®flor Caláfát.—Procu
i cipa! fuente de riqueza; el cultivo déla ceña d e l ^ ’ Siñor RodrJg^ 2 Casquero.
Durante el dia de ayer han continuado tes­
en bien (tese en les listas de abono para ios tres
^  . _  . „ , r* casa ha recibido varias partidas de Lane-
Ltorningo.—Falsedad en documentolria, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami»
ñas, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem Í40 idem, a idem 1.
Idem 90 idem, a idem 1*25. 
ídem 90 idem cheviot, a Idem 1 ‘75 
Idem 120 idem ídem, a idem 2.
Boíienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
ídem 120 idem ¡isos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2. 
ídem 120 centímetros, novedad, a ídem 3*50. 
Gasas Í20 centímetros, tornasol, a ídem 3*50.
zucar.
Anticipando, a. usted las gradas, señor direc-
conciertos de te Orquesta Sinfónica de Madrid ,tor, queda de usted atento s. s, q. b. s. m.
Salvador Mira.
L á  MANTILLA; NO
I ■ Ño. La mantilla es una prenda muy española 
% demasiado española. '
Pero «dice nada» en un paseos
Infinidad de personas
Entre otras podemos citar % los señores mar­
qués de Valdécáñas, marqués de Fóntella, don 
Carlos Suredé, don Rafael Cansíes, don Fran­
cisco Vi liare jo, señor -|Í£ecénsul de Francia,
don Enrípue ChaudéboiC doctÓr Comas de Es* , . __________ ____ ______UIH ue uirns
caloña, don FéHx López Urslde, don Alberto Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul-, ‘don rfavetes '• jbnten
Piño, don-JoséPorthjgüeá, don Salvador C o rita s . ' con c,a\e!es... ¿Quien discute
tes, dpi» K V . Alemán, dofe Ruperto Heatón, Francisco Masó 42. (Planta bala)
don Juan báucuez Del¿adó; don F. Sánchez ===:;====-—  . -  . uuuJ“i
Terciopelos Usos, a idem 2. 
Terciopelos Jalados, a idem 2 y 3.
H is p a s  p ú l s ü í s ^ s  ásl§sis5©spaS®@
Salidas de materiales y efectos eri el díá de 
, hoy:
Un sacó cemento romano, con déstlnó al Ba-f Se encuentra vacánte por renuncia del que 
■ rrio de Churriafeá y pedido por eí oficia! Ant6-f*a de8emPeñaba Ia P,8Za de Secretario del 
Inío Blanco. |  Ayuntamiento de El Burgo, dotada con el suel-
Cuatro Idem porlant, con destino á Calle Ca- f do anual de dos rtil feesetás, cobradas por tr í  
■puch'inos y pedido por el oficial Enrique Abó- : mesíres vencidos.
.tefio. s TrasBado
I.  Í’d Í 1”0>  « f e  CijroiSdo}, Ha sido trasladado de la Dirección general de
!y rj l “S  Ed“ardo Ramos. jla  Compalíla Arrendataria de Tabacos, donde
! con de®rino al Puerite prestaba sus servicios, a ésta Representación
Santo Domingo y pedidos por el oficia! Miguel, de Málága, el ilustrado oficial don Federico 
Gu®rf.e/ 0, , lEsteve y Verdes-Montériegro.
' I ^ r a a o s o a n d á l o s aUna losa de Aígecirss, id. id. id-
¡ Medió sdefe cemento romano, con destinó a® En te plaza de la Constitución, a la caída dé 
j Füénté Olleta y pedido por el oficial Pedro C¡|.f tejsrde y cuando más gente transitaba por ella,
H . 1 N G L & T E R B Á
Abierta al publico de 8 a 10 de te noche.
Etemines y Batistas, a ídem 1 ,
_ Extenso sunidó en Vicuñas, Estambres y Che- ] bello. " t riñeron los individuos Antonio Moreno y José
rae para csoaiieros. , Una tapadera de madera, con .destino a .calle;! Artacho Tardau promoviendo ei consiguiente
íde te Trinidad pedida por el oficial Manuel Cato escándalo.
¡ pitan. f De la contienda resultó este último con urip
¡ te Málaga 16 de Abril de 1903.—El guarda ÁI- ! herida leve en 1a cabeza, que le fué curada de 
I Con un atavío anwmfaá'n 7ññ"¿  i * j  , : teacén, Valeriano de los Ríos. fprim eraintenciónenlacasadesocorrodeldl*-
f pcrSem M aS-nt?con t  f a l í a ^  D?°-S’ HÓfnef0 37*-MÁLAOA I r  Existencias de materiales y efectos para é lltn to , • j :
- dífl ríPtnrm ’ 00 1 da de m dlop8soJ  S raacasa d® viajeros situaca en ei Centro de la día 17 de! corriente. I E} Moreno fué detenido por una pareja de«Lía Ules G-w lUfUo.i» a aoblaciñn. nnílílp Atirntij’fórótt a- tv;. i ......  L í . < i f córriií ' A
su puestea
foda&das? Señores viajerós , ;T; Piíastrcnes, 886; sacos de cemento rortáfló,|8®Suridad.
la fina malla, -que sombrea, e n m a r c a n d o ,  í a  faz
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas la:





’e id, porlant. 218 3:4.
a.ctoru Cambio de üm esptoshñ a
©oa cubos de agua
;i.| . Al pasar don Manuel Rodríguez Nieto por el
í Ka  i O ¿tóiVKEÉApp grrecifadores;. id. de una id. a ía pareja ¡de José - número il .de la cabe de Siete Revueltas se vid 
^GárHez; un astil psra id. ' ! sorprendido muy desagradablemente por una
. . . .  .. .
Página (arcara £L P OP UL AR Jueves 17 de Abril de tata
de
■mmñ
Estado tó la *  operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
& de Abril del corriente añonuini ii iiiiiwtir̂rflViMnj
INGRESOS
Existencia anterior.................... ; . .
Ingresado por Cementerios.....................
» » Matadero. . . , . .
» » Carnes...............................
» » Inquilinato. . . . . .
* * Solares.......................... .
» » Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
» » Mercados y puestos pú-
sJUIicos . . . . . .
» » Cabras y burras de leche.
* » Cédulas personales. . .
» » Carruajes. . . . . .
» «• Acarreto de carnes . .
» » Licencias para obras . .
















Hacienda pública retenido por !a misma. 
Material de la cárcel . . . . . . ,
Contratista de impresiones.....................
B en e fice n c ia .........................................
Consignado en el Juxgado.....................
Habilitación a! procurador.....................
Quintas y camilleros . . . . . . .
Materiales de Obras publicas . . . .
Facultativos titulares...............................
Alquiler del Campo do Tiró. . . . .
Animales dañinos.......................... , ,
Limpieza ............................................. .....
Diputación provincial...............................
Resáudadores del arbitrio de carnes. .
Academia de Declamación.....................
Verederos .......................... .....
Haberes por compensación .. . . . .  
Alquiler del cuartel de La Aurora. . . 
Obras en el cementerio de San Rafael.
Jubilados y pensionados.........................
Medicinas. ....................................  .
Obras públicas . . . . . . . . .






Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ssta Tesorería de Hacienda 139.295 46 pesetas.
Desde hoy hasta el día 24 dei actual 
sar la revista anual,desde las do» y medí 
c© y media de la tarde, en la Intervención
de Clases Pasivas c____  .  _  - , ____ , _______
tepío Militar. improrrogables. Quedan en dícho¿
a . ~  gterminos reformados el artículo 4 0 dal real derreto
, ^ K s S l S S S ^ S X * 8or! r,a de Hacienda ¡de ^deNoriembre-de 1889 y la real orden de 26
De Instrucción pública
; rJ /¿ ül rsidad & Granada— La- Gaceta dd  12 del 
í l a í 116?’ ,publlca el real decreto siguiente: „ 
L  d? Ia enseñanzaf
Las pérdidas se calculan en 25.000 dúrbs»
Se pudo librar algunos muebles.
Sobre el banqueta
Después del discurso que pronunciara anoche
| De- M adrid
16 Abril 1913.
Inclán le felicitó efusivamente.















3.073*05 2 821*61 
1.012*91 
4
rur«3u * z uaj'*r?, tummccion ae ia corros 
f pondencia, desde las estaciones de Archidona a
! Cuevas Bajas” M*rcos'con SU3 anei° Algaidas y
1 Pf r Ia .Administración de Propiedades e Impues- 
* 9ldx° ®Pj0bado8 los repartos de consumos 
ae¡ ano actual de los pueblos de Colmenar y Pi»a- 
rra.
L ^  Dirección general dei Tesoro público ha 
acordado la devolución de 1500 pesetas a don Ib 
se Hodnguaz-Robles, por ingreso indebido de ¡a- 
ía?«nc ón del í *rvicl* ntpar del reemplazo de
r- conocuniOTio ae ío*
'“ S í 3,! a f̂mj de fue putdsn formalizar sü# 
matrículas dentro de los nuevos plazos que se mar­
can.
Total de io pagado . 
Existencia para el 9 de Abril




ducha improvisada que le enviaban desde uno • _
délos pisos de la mencionada casa,habitado pota La calvicie es una enfermedad del caben* 
Concepción B anco Verjel. que se evita usando el agua LA FLOR DE
Unamos a la impresión de la ducha que el ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
agua olía y no a rosas y comprenderán nuestros desaparece la caspa y se estimula poderosa 
lectores hasta qué punto llegó la indignación mente el crecimiento del cabello, con su primi-
Rcrlnfr? 8e,A°r’i u u t i  , ,  , tivo color. Se vende en las perfumerías y  dro-
Este denunció el hecho en la Inspección de guerlas. J
vigilancia.
La p rostitu ción
Sigue el gobernador señor de la Serna to­
mando medidas rigurosas contra la prostitución 
Clandestina.
Ayer impuso varias multas a determinadas 
dueñas de casas de lenocinio por faltar a lo le­
gislado en esta materia, ordenando el ingreso
| |¡A g u a  d e  A b is in ia  ( L u p e > I I
¡ El mejor tinte para el cabello.
¡ De venta en Farmacias y Droguerías.
‘ Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Clsneros 56.
G a f a s  o  l e n t e s
6——V'<*• vu.w Bivun. uiu^ nuuu ci ui ic ui Cristal de roca de primera clase, montura de 
en la cárcel de Concepción Puente Gil, por ser f  níquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex- 
relncidente y desobedecer las órdenes que se le \ tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
tenían dadas, i adelante.— Fajas ventrales para sefíóraa yca-
E s c á n d a l o  f balleros desde doce peseta3 en adelante.—Tl- 
Lo promovió en la calle de Cuarteles Rafael ran.te8 para corregir la cargazón de espalda 
Campos Santiago, que sá encontraba en com- ? e*e C iUePta X veinticinco pesetas.—Gente- 
pleto estado de embriaguez. t os p,ar,a teatro desde. siete cincuenta pesetas
ponenteten,d0 * dsnuncíado al ¡uez “ "*«•] faj.**
C o m p r o
Un tinglado o cobertizo de madera a hierro 
y vendo una caldera vertical de dos caballos 
propia para desengrasar barriles.
A. Díaz.—Granada 86.
P e r l e r í a  '
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
c un I Por*er â- Tienen personas que las abonen, 
i « L -? J ra^n ,a Admlnlstraciótí de este periódico darán
TODAS LAS FORTUNAS 
tienen a su alcance los CarameTos Mata-Lom­
brices de P. Cátate. Cájifá dé 4 dbsiS, 25 cén­
timos, con lo que se logra evitar y aun curar 
el sinnúmero de complicaciones que las lombri­
ces causan en las criaturitas Pedirlos en las 
principales Farmacias de Málaga, Ronda y An­
tequera. Depósito en Farmacia de «El Globo», 
calle Bolsa 4.
S e  alsgiaiia
E1 piso principa! de ía casa número 28 de 
la cade Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
Granada 14 de Abril de 1913.—E! rector, Fede­
rico Gutiérrez.
Por el ministerio de la Guerra han «Ido concedi­
dos los siguientes retiros: 
l?on J°sé Pastor Sanz, coronel de 
660 pesetas.




Elias Nardon González, carabinero, 38*02 pese- tas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Ana Oliver Lebut, viuda del capitón don 
Francisco Rebot Ciernen, 1125 pesetas.
Don Pablo González Eletánes y doña Juana Bre­
gón Ortega, padres del segundo teaiante don Mi­
guel, 633*75 pesetas.
Doña H írtenria- Mayerga Gómez, viuda del capi- 
tán don Ricardo Alvarez Olmedo: 625 pesetas.
Eí Rectorado de Grapa,da reclama relación de 
vacantes de 100 y 625 pesetas que deban, anunciar­
se en el presente año al concurso de traslado v as­
censo, v*
Don Agustín Martínez, maestro de Cártama, re- 
nuncia al ascenso de 1,375 pesetas.
Don Antonio Delgado se posesionó el día I o"del 
actual, como auxiliar Interino de las escuelas de 
Ronda-
Doña María Arteaga, doña Concepción Recio 
doña Francisca Arroyo, doña María Jiménez, don 
Ramón Caparrós, don José Gómez Hago, don 
Agustín Jiménez: don Francisco Clavero, don Il­
defonso Ramírez.dofía María P. Castejón, don Ma­
nuel Díaz, doña Cecilia Santos, don Rafael García 
Alcántara, doña Carmen Morales, doña Paz Sie­
rra, doña Manuela Lucena, doña Angeles Ffaquer 
itfn Emilio Herrera, don Salvador Zorita y doña 
Ana Ruano solicitan de la Direcclcn general su in­
clusión en el escalafón de interinos.
m$.
Poco después, don Alfonso, acompañado del
memo luio^rmiHa. |  K f 'R iá ^ n n H p a  Í t T n í ^  0 *  yend0 SÍ
Hasta la puerta del Hotel le acompañaron I Hote! R líz* f  a^ a el principe, 
centenares de amigos. i  ’• .
Alba fué támbién objeto de pruebas de adhe-1 Ef juzgado que entiende en el atentado cond 
i ’ ,,1 . 1  iJt . . . fJ ¡tínuóhoy tomando declaración a íbs testigos
Los liberales están entusiasmados y conslde-^ Compareció el secretario de ia Sociedad a 
ran sus declaraciones de gran transcendencia i  peones Ensebio Martín, amigo dé S an ch os- 
política, apláutíiendo su Inclinación a la iz- qUjen tüvo pernoctando en su casa varias ve-
Excursión número 179, para d  día 20 Abril 
1913.
V Púnto dé partida y hora: Estación de los 
Suburbanos a fas 8 y Í5 de la mañana, para sa­
lir en el tren de las 8 y 45.
Itinerario y loco,moción: En ferrocarril a Vé- 
lez-Málaga y desdé esté punto a pie visitando 
la prolongación de las obras del ferrocarril a 
Periana.
Regreso a Málaga en el tren de las
Adhesiones hasta eí viernes f8 á 
noche.
S ep elio
Ayertarde juvolugar Iq conducción al ce­
menterio de San Miguel, del que fué en vida 
don Pedro Espino Díaz, teniente retirado del 
cuerpo de la guardia civil.
Entre el coi tejo vimos representaciones de 
todos los institutos de la guarnición y numero­
so acompañamiento del elemento civil.
La presidencia del duelo ia formaban un se­
ñor capitón, en representación del señor Gober­
nador militar de la, plaza, don Juan Valladares 
por la familia del finado, don Blas Solís por la 
casa de los señores Ruiz y Albert y don José 
RuJz, capitán retirado.
Un piquett de esta guarnición rindió al cadá- 
ver los honores de ordenanza.
Reciba 9a familia nuestro más sentido pé­
same,
I Homenaje a Fei»r¿ndiz
La Academia de Bejlas Artes de Málaga, que 
va a compensar ahora, con actos sucesivos y 
con verdaderos trabajos culturales, su letargo de 
años, se propone celebrar un homenaje a la me­
moria del Insigne pintor don Bernardo Ferrán* 
diz, creador de la escuela pictórica malagueña 
y maestro de una pléyade de artistas que hon­
ran a esta capital.
Ya está empezando a colocarse el monumen­
to que poif Iniciativa de dicha entidad oficial se 
ha de erigir eS él Parque; y el día 3 del próxl
quierda.
Juzgan que el discurso constituía en IOS mo­
mentos actuales una necesidad sentida por to­
dos los liberóles y de extraordinaria convenien­
cia política.
Algunos opinan que el conde debió Ir'más 
allá, pero aplaudían, no obstante, estimando sus 
manifestaciones como una iniciación de mayores 
empresas.
Los diputados provinciales se muestran sa 
ífsfechfsimos y orgullosos de que el acto se 
-debiera a su iniciativa y cooperación,*
En  lib e r ta d
Habiéndose comprobado la inocencia del 
guardia de seguridad detenido ayer, se le puso 
en libertad, devolviéndole el armamento, del 
que había sido despojado
Dícese que es pariente d« una mujer que ha 
jugado en el proceso.
En la Dirección ocultan el nombre y número 
del guardia, para no perjudicar su crédito.
D e l e g a d o s
Los delegados, comerciales franceses marchâ  
ron unos a Marruecos y otros regresaron a Pa­
rís, satisfechos todos de las atenciones que les 
tributaran y de las declaraciones favorables 
obtenidas.
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, parios, estómago y venéreos.—Con 
oulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málsga numero 18 (Malagüeta)- 
HONORARIOS MODICOS
De la Provincia
p eso  de Salvad or
La familia del vecino de Benahavís, Salvador
m -  v y  - v . - - ’ -------------------Montesinos Espinosa, se hallaba muy apenada
mo Mayo será descubierta dicha obra escultóri-ipoí' efecto de la desaparición de éste, ocurrida
ca, con asistencia de autoridades y  corporacio­
nes
El busto ha sido vaciado en bronce y  el pe­
destal es de mármol, todo ello de excelente 
gusto artístico. Débese el citado busto a! ilus- 
tre escultor Valmitjana; y la Idea del conjunto 
la ha indicado Moreno Carbonero, brillante dis­
cípulo del malogrado Ferrándiz.
El propio día 3, celebrará la Academia una 
solemne sesión pública en ia que tomarán parte 
don Federico Bermúdez Gil, don José Estrada, 
don Jacinto Benavente, don Ramón del Valle 
incián, doña Suceso Luengo, don Narciso Díaz 
de Escovór y don Ramón A. Urbano.
A esta fiesta de cultura serán invitados todos 
«os elementos que forman la savia dé la vida 
local.
Espérase que el Ayuntamiento y  la Diputa- 
clon provincial de Valencia, diputarán comisio­
nes para que asistan a! acto de descubrir el mo­
numento y a la sesión académica.
El arbitrio  de inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi- 
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 






































































































el día 7 de Enero del corriente año.
Cuando ya tenían perdida tédó éípéranza los 
deudos de Salvador, hete aquí que el hombre se 
presenta de improviso la noche del 12 de Abril, 
diciendo que el motivo de su prolongada ausen­
cia se fundaba en la falta de trabajo;
El tiempo que ha permanecido fuera de su 
hogar lo pasó en Jimena (Cádiz),
Hijo d esn a fu p sliia d o
:En dos’trenes especiares marcharon a Málaga.
Fueron despedidos en la estación por el in­
fante don Fernando, el ministro dé la Guerra, 
el general Marina y muchos jefes y oficiales,
11E! Consejo anunciado para hoy se ha aplaza  ̂
do hasta mañana por ia tarde.
El sábado se celebrará otro para terminar ef 
estudio del presupuesto.
R e c a u d a c i ó n
La recaudación obtenida en la primera quin­
as de este mes supera en 6 77619“  
a la de fguai periodb dé! año anterior.
f r  Fitina V
Háir sido firmadas las siguientes disposición
nést
. De: Marinó.
Derogando e! artículo príméro del decreto 
de 16 de Octubre dé 1902.
Concediendo asimilación ál cuerpo de astró- 
üiomdsi da Marina.
Dejando en suspenso el decreto de 23 Di­
ciembre 1912, que dió de baja en los arsenales 
a IoS arquitectos civiles.
Ascendiendo: a los capitanes, de fragata, se­
ñor González Llano; de corbeta, don Eloy Mon­
tero; teniente de navio señor Díaz Escriba; y 
alférez don Francisco Benavente,
Nombrando jefa del arsenal de Ferrol al ca-
D el Extranjero
ces.
Ensebio es bastante conocido por sus ideas 
avanzadas.
En su declaración fué brevísimo, y e! juez 
debió encontrar gravedad en las manifestacio­
nes puesto que dispuso que Eusebío quedara 
incomunicado en la cárcel.
Después de la declaración de Ensebio, e! 
juez elevó a procesamiento ia detención de 
Mauro Bajatierrá.
Es probable que hoy firme otro auto de pro­
cesamiento.
El fiscal del Supremo, señor Martín Rosa/t^- 
permaneció dos horas encerrado con el juez, 
estudiando el sumario.
Después trasladóse el juzgado a la cárcel,ce­
lebrando careos entre Sancho, Bajatíerra y 
Eusebio Martín,
El juez ha recibido varios documentos en re­
lación con Sancho, hallados en los registros do­
miciliarios practicados en Barcelona.
El alcalde de barrio del distrito de Goya al 
;que pertenece la casa donde sa hospedaba San­
cho, ha dado informes inmejorables de la con­
ducta y antecedentes del misino.
D o c u m e n t o
Dícese que entre los documentos relaciona* 
con Sancho, traídos de Barcelona, figuran 
distintas cartas de su cónyuge,en las que no le 
llama querido esposo, sino querido compa­
ñero.
Otra de ellas está escrita en términos ambi­
guos, y parece desprenderse de la misma que 
le han encargado algo que no se atreve a llevar 
16 AbrIM 9I3¡, I a cabo.
Se ha sabido que cuando conducían a Sancho 
B por la galería de la cárcel para encerrarle en el 
Las noticias sobre el Estado del Papa son ¡calabozo, echó a correr, siendo detenido antes
D© Roma
pesimistas:
Considérame irremisiblemente condenado a 
muerte.
El análisis de los esputos y de la orina de­
muestran que ha comenzado a alterarse la san-, 
gre.
De Rarís
de que ganara la escalera próxima. Entonces, 
dijo a sus guardianes: No se molesten en co­
germe, que no me. suicido.
Como medida de previsión se le han puesto 
guardianes de vista.
O e o i a r a o S ú m
„ . ; >- 3 Hoy declaró Manuel Alvarez, aprendiz de
Asegurase que la ejecución de Callemin, Sou-¡ carpintero, de quien se creía que guardaba la 
dy y Monier se  ha fijado para el viernes, y se f  correspondencia de Sancho, 
añade que será indultado Dieudonne. |  Dijo que jamás le habló de ideas de de»truc-
| clón, por el contrario, aseguraba que el trabajo 
I era el único medio de vivir.
¡ Distintas veces le mandó Sancho echar car* 
j tas al correo, por desconocer él las cabes, 
í  Como en el taller de Santa Agueda—añadió 
? —me daban poco sueldo, fuíme a otro taller, 
manifestando al maestro que marchaba a torear 
t en un. pueblo, pero no he salido de Madrid.
& E£:;a4<*eb»ílQ>. m e . .sorpreiufló^extraordjhBarla- 
Ahora acaba el segundo concierto celebrado nie!5Íev  _
por ¡a Orquesta Sinfónica a teatro Heno. *
reStírr0narfl1̂ nrfpJnn«!waílJfitno /̂)̂ e^a^^C, Esía sema?13 88 firmará e! decréto'reíativoal repetir, psfs corresponder 3 Iss aclstnsoiones catecismo
del publico,.'el Z argo de Háende! y  la composi­
ción de Turina, a quien ovacionó e! concurso, e f e  M a d r i d
haciéndole salir a escena varias veces.
16 Abril 1913.






D e  B é z ie rs
A fines dé Octubre fué datenídoliquí Rafael |
Sancho, por comer sin pagar, en unión de Pas­
cual Torra dedos, también súbdito espaftj, con­
denándoles a un mes de prisión. 9 i a r « r o i , a ^ i A « . , , , ------------------ « wvw.». uiiho c co* i
AI detenerles, Sancho declaró que acababa fcena d f  Iste rn-s m Í S ?  w S S ¡? r* qUÍ"' V El pí b!}f 0’ Jent,U8,asrnado P°f *■ excelente in-1 
de comer por primera vez desde hacín cuarenta i P8*«tas jtarpretación de los ^profesores y
y ocho horas.
El 13 de Noviembre se le expulsó.
Su ficha antropométrica y señales digitales 
se enviaron entonces a París.
M adrid '%
16 Abril 1913.
El diario oficial, de hoy publica ío que sigue:
Circular de Guerra aprobando las bases y 
programa» que regirán en lo sucesivo en los. 
concursos pafa oposiciones de ingreso en la 
Academia médico militar.
Comunicando ailos inspectores generales de 
sanidad el acuerdo del Consejo de ministros 
pari que. pttedah disponer, dentro del crédito
f , . . .  ....  ̂ la magistral rFerpétuo 4-por MDIiiterlor.,.,,.,:
dirección del insigne Arbós, no cesó en las 5 por 100 amortlzable........ ,,,,,,,
aclamaciones, repitiéndose estas muestras de Amortizabíe s* 4 por 100=.,........
admiración y simpatía a! salir del teatro. Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España...,.,..
de 4Ó0.Ó00 pesetas, de la cantidad necesariasP*^n de navio se González Llano 
paró todos lós gastos que origíne la defensa dei* jets del Estado Mayor del apostadero 
la salud pública contra (¿ epidemia del célera yM 8- F®frol,a! capitán de navio señor Moreno
ia peste bubónica, reinantes en diversos puntos 
extranjefOSi así cómo cuciqtiiera otra que pu­
diera presentarse.
[Éiizá.
Ascendiendo: al primer teniente de Infantería 
ide navio don Manuel Vigueras; al segundo don
9;Tnc/& P □nt'o • v ol a i ____Aprobando definitivamente lo» itinerarios IJ^é Feura; y al teniente"de navio don Alvaro 
presentados .por la Compañía de vapores co- iChurmca.
¡rieos íntérinsuláres canarios, para ío» servicios 
de comunicócióñeS hiáfítimós.
A u d i e n c i a
. _ É! rey rlcijbíó á üríá cdmlsión, compuesta de 
bi hay individuos que se hacen acreedores af lo* generales con mando y dé representaciones 
un griUetej, el Vecino de Bénamocarra JüHoMÍ-|de todos ¡os cuerpos de la guarnición, presidida 
ra ucón, ha realizado un acto muy aprópiadolpor Marina» .
para el otorgamiento de esa recompensa. I  Los gbfieraíes desfilaron uno a uno, conver- 














®,sil madro Antonia Ocón Lucena, produ- 
ciendo.a varias lesiones y contusiones.
Falleoimienfto
Há dejado de existir en Ronda un hijo de don 
Manuel Castro* . ,
Reciban los afligidos padres la expresión de 
nuestro sincero sentimiento.
, L »  píeles Úe cabrá ,
La roche, del 12 al 13 del actual varios Indiví* 
dúos escalaron, las tapias del corrai.de la finca 
denominada Viruta deI pueblo de Benajarafe v 
término mutj'cipal de Vélez-Mólaga, cuya finca 
pertenece a Fernando Pacheco, vecino de esta 
capital.
L03 escaladores sacrificaron tres cabras, lle­
vándose ¡as pieles y dejando las carnes abando­
nadas.
hechogUardía dVÍl bUSCa 8 l0S autores de este
FnPnnA 4 H©8f abieldo
.Md se ®ncuentra restablecido de su in- 
disposición nuestro querido amigo y  correligio- 
narh) el reputado facultativo don Jo«é Cabrera 
Nos alegramos sinceramente. J . 8 r ra*
S e tra sp a sa
acredltadoCÍmÍent° situado en 5,t{° céntrico y 
Informarán en esta Administración.
B>nr=irH-í| SÍ;0rwag^ é lntest!nos sl EHxIr Esto-! nacal de Sais de Carlos.
Buques entrados dyer
’V? ° r# f e e" ^  M  Meiilla,* * o Paez», de Ceuta.
» «Britannia», de GIbraitar 
» «Natalia*, de Cádiz.
» «Gertruid», do Caidiff.
* -Castilla», dé Valencia.
» «Dolores», de Cádiz.
1. despachados
Vapor «Castilla», para Cádiz.
I La Rcda‘- Para Meiilla.Santa Euganla». psra Ayamonte. 
1 Para Barcelona.» «Mailand», para Lines.
* ^Natalia», para Cartagena.
Luego dió éste audiencia a otra comisión de 
todos los jefes y oficiales de la armada, que se 
encuentran en Madrid, presididos por Jimeno.
protestas
Romanones ha manifestado que Paraíso le 
telegrafía protestando del atentado.
También Labra le remitió un telegrama de la 
Sociedad de beneficencia de Panamá, en Igual 
¡sentido,
Ü Presidente
Dice Romanones que para el proceso sobre 
el atentado se esperan antecedentes de Barce­
lona.
Los periodistas le fellcltarou por su diecursc 
de anoche, contestando que estaba satisfechí­
simo del acto.
Bn estos fiiomentos—añadió—tenemos una 
afirmación, la de la unidad y disciplina del par 
tido liberal, púas actos como el de anoche no lo» 
ha habido nunca.
Si esto no significa fuerza política, ignoro 
qué lo será.
Fuerzas, indígenas
A las cinco de la mañana tocóse diana en el 
campamento de las fuerzas indígenas, en Cara» 
banchel, y a las seis salió la caballería mora, 
encaminándose directamente a la estación de 
Atocha, donde procedieron ai embarque del ga­
nado.
O La infantería indígena salió a las nueve del 
campamento, viniendo en tren hasta Madrid, y 
después desfiló por !ás calles de Bailón, Mayor,
Proponiendo para jefe dei servicio sanitario 
el Hospital de1 Ferrol al subinspector de pri 
ra don Joaquín Olivares.
Idehi para eventualidades, ai de igual éntpléo 
don Francisco Moreno.
De Guerra.
Concediendo cruces de San Hermenegildo a 
103 generales Dóriga y Grove, y al contralmi 
rante Carlieí.
Nombrando general de !a brigada de Ceuta 
a don Domingo Arráiz.
Concediendo varios mandes.
D e t e n c i ó n
Circula el rüñior de haber sido detenido otro sujeto conocidísimo, por suponerlo complicado en el regicidio.
Solieitud
La Directiva del Ateneo ha acordado por 
unanimidad solicitar una audiencia en palacio 
para protestar d=l atentado.
Labra irá al frente del republicanismo.
éracias
E! nuevo alcalde de Barcelona, señor Colla­
zo, telegrafía a Alba, agradeciendo su designa­
ción.
Banqume
Para obsequiar al cuerpo diplomático, verlfi 
CÓse anocho en palacio el banquete de gala que 
se aplazara hasta llegar el príncipe de Sajonló,
Encendió
Está madrugada declaróse un violento incen- 
’dio en el taller de ebanistería y molduras de la 
¡calle de Embajadores número 64.
Un perro jde la carnicería inmediata dió enor- 
¡mes ladridos, avisando el peligro, lo que evitó 
’una catástrofe.
El carnicero pudo salvar a dos niños peque 
'ños que dormían en la misma habitación, la cual 
¡estaba llena de humo.
Las llamas, alarmantes y altísimas, amenaza
De Valencia
En Tavernes de Valdigna huelgan los opera­
rios de los tres únicos hornos sailí existentes, 
pidiendo aumento de jornal.
Falta pan para el vecindario.
De Castellón
Una máquina que practicaba maniobra* arro­
lló un hombre y le causó la muerte.
La víctima no ha sido identificada.
De Torios^
En el puerto de Fangar zozobró una barca 
ocupada por el cabo de carabineros Benito Bo­
rrego y el soldado Telesforo Zamora, ahogán 
dose ambos.
De Sevilla
La feria comienza muy atrayente.
Llegan millares de forasteros y turistas.
Los hospedajes escasean y cuestan un ojo de 
la cara.
Muchas casetas de la feria presentan ariísti- 
co adorno.
Se ha abierto un concurso para el torero que 
quede mejor.
En Ja feria se colocarán buzones en todas 
partes para que depositen sus papeletas los 
votantes.
De O rense
En el pueblo de Mezquita promovióse un mo­
tín contra el farmacéutico y el juez municipal 
Fermin Fernández, cuyos domicilios fueron*ape­
dreados.
Además los amotinados dispararon y arroja­
ron una bomba de pólvora, causando destrozos.
También estalló un cartucho de dinamita.
Parece que resultaron algunos heridos.
Con aquel destino salió hoy e¡ juez de ins­
trucción.
De Barcelona
Se conocen nuevos antecedentes de Sancho. 
Dúdase respecto de le pureza y conciencia 
de sus ideales.
Resulta inexacto que publicara hojas anticle­
ricales; lo único que hacía era una gran propa­
ganda de folletos y periódicos ácratas.
Cuando el asesinato de Canalejas, lo execró 
duramente en la agrupación obrera, y se mos­
tró enemigo del atentado personal, que a nada 
práctico conduce.
Se han dado severísimas órdenes para la 
represión de la vénta de fotografías pornográ­
ficas.
—El conflicto municipal planteado en la se­
sión de ayer, no ha tenido eco en la opinión, no 
traduciendo como ofensa a ía ciudad lo ocurri­
do entre Alba y la comisión de aguas.
La ^unanimidad entre Ies concejales es más 
aparente que rea!.
—E! nuevo alcalde se posesionará mañana © 
pasado, creyéndose que se solucionará el con­
flicto pendiente.
—La Liga regionáíista y los presidentes de 
sociedades adheridas, visitarán al senador y 
concejal señor Abada!, para protestar de la
Hipotecario...... ¡000,00242,00A t A 1 A i AAi&HIipanG-Aperlcanc
s Español de Crédito 000,00 000,00
* de la C.& A.a Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes., 
Azucarera » ordinarias,.., 
Azucarera oW I^^^p,..,
París á te  v i g í a , ...... ..
Londres á te vista,
Día 15 Día 16 
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De M adrid
17 Abril 1913,
San Jerónimo y Paseo del Botánico, hasta lafban propagarse a la casa medianera número!campaña difamatoria respecto a la solución da-
estación de Atocha. |62, que tiene cuarenta cuartos.
A los balcones de palacio se asomaron, paral El enjambre de vednos que la pueblan se¡ 
presenciar el desfile, los reyes y Romanones,!puso también a salvo, como igualmente el due- 
fque se encontraba en aquel momento en el I ño del taller Incendiado y su familia.
fJ ícázar despachando con el rey. 1 Poco después se hundió la techumbre con es-Numeroso público presenció el paso de los I trépito y se logró extinguir el siniestro, moros. I No se registró ninguna desgracia personal.!
da al problema de abastecimierto de aguas. 
—La huelga de Mataré sigue en pie.
Hoy se registraron varias colisiones, resul 
tando cinco heridos.
La policía llevó a cabo diversas detenciones. 
—El domingo se verificará la jura de bande 
ras en el paseo de Gracia.
La recepción en palacio, de las diputa­
ciones provinciales,resultó brillante.
Se congregaron en el salón de las co­
lumnas, agrupados por provincias, y fue­
ron pasando por orden alfabético.
Acompañaban al rey Romanones, mar­
qués de Torrecilla, general Aznar y la alta 
servidumbre.
Don Alfonso conversó con todos los pre­
sidentes de Diputación sobre los asuntos 
de mayor interés de las respectivas provin­
cias.
Azcára te
En los círculos políticos se dice que el 
señor Azcárate, para aceptar la presidencia 
del Congreso, ha puesto tres condiciones: 
renunciar los gastos de representación, no 
acudir a palacio más que a sancionar las 
leyes, presidiendo la mesa de la cámara, y  
confeccionar personalmente la orden del 
día.
Té
E! té, en el palacio de Romanones, ha 
revestido los caracteres de una gran fiesta.
Asistieron Inclán, Alba, Jimeno, todos 
los diputados provinciales, el subsecretario 
de la presidencia, varios altos funcionarios, 
bastantes diputados a Cortes y los repre­
sentantes de todos los periódicos, espe­
cialmente invitados por el conde.
La mayoría de los diputados permanece­
rán en Madrid hasta pasado mañana, pues 
han solicitado entrevistas con Romanones 
para tratar asuntos de interés local.
Otra r esepción
Para ia recepción que se celebra esta no­
che en el ministerio de la Gobernación, los 
distintos despachos del piso principal han 
sido convertidos en extenso salón, que 
adornan profusión de plantas y flores.
Igualmente s e  exornó el vestíbulo y v  
escalera.
La banda municipal, colocada '  
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La rec'epción celebrada en el ministerio de la 
Gobernación resultó brillante.
Eli algunos momentos fué imposible dar un 
paso por los salones, a causa de enorme aglo­
meración de asistentes.
Imposible dar nombres,
Vimos a todo el Gobierno, todos los senado­
res y diputados ministeriales.
Programa común
El Directorio de Unión republicona ha dirigi­
do un llamamiento a los jeies de todas las frac-¿ 
clones republicanas para que se agrupen bajo 
un programa económico común, que será el que 
convenga, de acuerdo con todo el partido repu­
blicano.
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
Precio en bodega, añejo, a 1175 peseta» 
is 11 1|2 kilos.
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 16 de Abril de 1913.
t.QlOjjn kllógramos, 191*95,
Matador» . . . .  




» de Churriana . 00*00
» de Teatinos . , 8‘M
» de Campanillas , 00*00
Suburbanos . . . . 00*00
Poniente . . . . . 197*60
Churriana , , . . . 1*56
Cártama , , . . , 00*00
Suárez , . , . , 00*00
Morales , t , , 1*04
Levante . . . . ; 00*00
Capuchinos. « . . , 0*96
Ferrocarril. , . , 150*63
Zamarrilla , , , , 8*75
Pata . « » . 11*30
Central , . , , , 9*30
Aduana , , , . 00*00




0 pieles, 0*00 p e se ta ^
Total peso: 8.443‘5^k!lógrames.
* otal de adeudo: 512‘80.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 15 de Abril por 
los conceptos siguientes:




Por inscripción de hermandades, OO'ÓO.
Por exhumaciones, c0‘09.
—  DE —
FRANCISCO H E R N Á N D E Z
S erv ic io  a  dom icilio  - P rec io s econ óm icos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Botijo a S ev illa
Anoche a las diez y cuarto salió para Sevilla 
fun tren especial, conduciendo cuarenta pasaje- 
iros de segunda clase y doscientas setenta y 
fcuatro de tercera.
Socied ad  E c o n ó m ic a  
Anoche se reunió en junta general ordinaria 
[la Sociedad Económica de Amigos del País.
Mañana publicaremos los acuerdos adopta­
dos.
H S evilla
Ayer marchó a Sevilla nuestro querido ami- 
Ayer falleció en esta capital la conocida da-f 2o y compañero de redacción don José Lebrón 
ma doña María Forero Porgado, espesa del no-|Pepctin. 
table médico don Luis Gómez Díaz.
Concurrían en la finada altas cualidades y 
Virtudes que la hacían queridísima y respetada 
por todas aquellas personas que en vida se hon­
raron con su amistad.
Su muerte ha de ser muy sentida en Málaga.
Enviamos a su viudo, hijas y hermanos nues­
tro más sentido pésame, deseándoles resigna­
ción en trance tan doloroso.
ijKessageries merTtimes dt Marsella
| Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
?eís® de todas clases a flete corrido y con conoci- 
; miento álreete desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
ar, Médf gasear, Indo'China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelaadia, en combinación con loa de la 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles da cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en M&paa, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Baeiaentos, número 26.
ggpBiiWwiiiwaiinMiiiiip mis..n...... ..........isii .... ■
La mejor maquina de escribir
C'T .  ' YOST
Registro de nichos 00*00. 
Total pesetas 3S6‘50.
Poda María Forero porgado
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 ni.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada & las 
0*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélea 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1* 151.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
Salidas de Málaga para Alhaurki el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.




En la hacienda «El Cónsul», de esta vega/ se 
j venden cerdos cebados.—No se trata con corre- 
; dores.
El d# ayer publica la siguiente:
_ , i. Edictos de la Jefatura de minas, sobre renun-
E! sepelio del cadáver se verificará hoy a las das de registros, 
once de la mañana en el cementerio de San Mi-)  —Anuncio de la Secretaria de Gobierno de la 
guel. í Audiencia Territorial de Granada, dando cuenta de
* haber solicitado don Antonio Botello Mérida, )a 
■ plaza de fiscal municipal de Villanueva del Rosa­
rio.
f —Edicto de la alcaldía de Estepona, participan­
do que en la Secretaría de dicho Ayuntamiento se 
hallan expuestas las listas de familias pobres que 
tienen derecho al disfrute del servicio sanitario..
I —Edicte3 de las de Alcaucín, Benamocarra, 
Aiozaina y Cortes, relacionados con la formación 
de los apéndices al amíllaramiento. 
s — Requisiterias de varios juzgados.
5 —Copia de los documentos para la legalización 
del Colegio de San Ildefonso, Dos Aaeras 22.
X»a A leg ría ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
Vida d« Tecles«hijo
\ Sé componen toda clase de máquinas de co­
ser garantizando el trabajo por un año. Se po- 
■ nen piezas de recambio a precios económicos y 
| se compran máquinas usadas de todos los siste­
mas.
Calle de Torrijos (Carretería) núm. 33.
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles.
I8g i a r i r a  fieB »® sag 18
Noticias 4c la noche
Entrada en 
14.835 kilos.
M e e i t é s
el día ié  ayer, 215 pellejos;
fóSatadeE"»
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 15 de Abril, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 6 terneras, peso 3.000'2S0 küógra- 
moa, 300*00 pesetas.
10 lanar ;y cabrío, paso 534*760 kllógramos, pe­
setas 21‘30,
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
m
V E N D E
buen alambique 6o arrobas, precie arreglado, calle 
Canal*» 7 bis. Málaga.
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
, tíos convencionales- %
i Se empftsfa y orifica por el más moderno sis­
tema. i
f Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. > , ,
Se hace la extracción de muelas y raices sin do- \ 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blenco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pása adomicilio;; . „ L
-  39, ALAMOS 39 -
-JLa S o lu c ió n
Calle de San Vicente, 12,—Telefono 145, 
MADRID
Gestión de todadase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estad* y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhartos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas. Anuncios para 
toáoslos periódicos, marca de fábrica, nombres 




dsl Doctor MORALES.—Marca ‘ ti
Nada más Inofensivo ni más activo para los do­
lor esd e  cabeza,, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la Infancia en general, se curan Infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á toda? partes.
La correspondencia, jarretas, « 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo,
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y 12
Tínko-Genitale? te» pr. Jfesiüi
Célebres Píldoras país ía completa curación de 
las
Enfermea ues secreta*
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Fi incipales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, carretas 39.—Madrid.
Taller de e
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras v caballeros. j
PRECIO DE FÁBRICA !
Huerto del Conde, 8, piso bajo-
P a n a d e r í a
■ -  Antigua de Benitez -  -
, H e r r e r ía  d e l  Re y , 22 .
Se ofrece al público pan extra de trigo puro 
en panes, medios panes, piezas chicas, albaldi 
lias y roscas.
Surtido en pan francés.
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de . ̂  J la. Maris, 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis. 
tas a{ mar, servicio esmerado, precios económicos
E S P E C T A C U L O S  ______
i TEATRO CERVANTES.-A las nueve de l a . 
noche primer concierto por la Orquesta Sinfónioa 
de Madrid.
Entrada de Paraíso, 2 pesetas.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
« Tres números de varietés y escondo* programas 
d© películas.
Bntacs, 0*60, General, 0*25,
CINE PASCUÁLINI.—(Situado en la Al»m»d« 
do Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ec- 
fraaosV' - * * - * * • ■ * « - ' ■ *  -
CINE IDEAL— (Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas- 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instaladocalle D onjuán  
de Austria, Martílleos, próximo al puente de Armi* 
ñán),—Estrenos de películas todos los días.
Preferencia, 0*20. General, 0'10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
> M B f é  M m é m s  A  M B U#». bolas m n m
m m n m
¥ A  É H S á f
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES
Usando esta privilegiada aguanunca tendréis canas ni seréis calvos 
ES cabello abundante y  b a r m eso  
ea e l  majen atractivo  de la m ujer
■ m  BTBflnm  «9  a  es la mejor de todas las tinturas para el cabello y  la barba; no mttt*
■*®B “  C a e  eha el cutis ni ensucia la ropa.
p 1 |$ B *  C Ü Q  © S 11©  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con bu uso el cabello
Lm FI01* d e 0 ph
oándose con un pequeño cepillo, como si fuete bandolina.
B m  JFJhmta  gris»  I f l f l i n i  Fsando esta agua eo cura la caspa, se evita la caída del cabello, Se
Bn<ea ■ ■UJH w B  V  suaviza, se aumenta y se perfuma.
B *sg B T |A m  g im a  ( l á M  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y etita todas sus entorna» 
B“ ,®a H b u b b  dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea ttegfd Ó iSfltaílOf *1 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no «j posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se haoe bien.
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin neoesidad de preparación alguna, nî  siquiera 
debe lavarse el oabello, ni antes ni aespues de la aplicación, apli-
La Fias* d e Oro 
La Fies* d e Os*ó 
La Fléi* d e Oro
La F lor d e Oro 
La Flor d e Oro 
La F lor d e Oro
IS n Ifá la ffa
La aplicación de esta tintura es tan fáoil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona m is íntima ignora el artifleio. 
don el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del oabello y excita su creoímiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  s e r é i s  c a lv o s*
Ésta agua deben asarla todas las personas que deseen eooeerrar el
oabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á loa oinco mi: 
zarse el oabello y no despide mal olor;: 
bandolina..
Las personas de temperamento herpótíco deben precisamente usar esta aguí 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana v limpia con sólo una aplicación i 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice oí prospecto que acompaña á la bote’
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta:[[Droguería de La Estrella, de José Paláez Bermúdez, calle Torrijos 81 a! 92,Málaga,
llcad* permite ri- 
e como «i fuera
o quieren periudi- 
oqo días; y sí 4 le
S E D OANTONI O
, 1 L I C T 1 . I G I S T A '
Grandes almacenes de m aterial eléctrico
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «Irromplble Wotan» Siemens, 
ton la que se obtiene una economía verdad de 75 0j0 en el consumo. Motores de la’ acreditada j 
Atarea «Slsmens-Schckert» de Berlín, pera la industria y con bomba acopiada pare la elevación1 
Ú9 BgB» á fe» píwas, Moreda?» sumamente ecoítómlcos.
. . n. t'W  Á ü. -.4 ? m wt
Vino ¡de
PASTII LÁS BONALD
isiflfcs8© ®om  T O ® a in o i
De eficacia comprobada con loa señores náafeos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera, ¡dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Laa pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de qué sus fórmulas .fueron las primeras qm m  conocieron de su dase en España 





Cómbatelas enfermedades del pecho.1 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
ítilpales, palúdicas, etc., etc.
Ps-eeic del frasco, 5 ¡pesetas 
De venta en todas la» perfumerías'.y ea í e M  BKtor, NUÑEZ DE ARCE (antee Gcreé 
ra), 17, Madrid.
O R T E G A
para CONVALECIENTES,PER- 
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca 
nico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplea! e «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades ce¡ as­
ertar, más la reconstituyente del hletio, 
p MEDALLA DE ORO en el IX Ccngtes» in­
ternacional de Higiene y en las Exposictíre^ 
Universales de Bruselas y Buenos fritén'.
O f T E G A
A base digerida de va< a
DEPOSITADA P«P»™dO *  »
Muy útil para personas sanas ó enfernü qué 
neceaiter tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshor» 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)}
Cada comprimido equivale á 10[graraos 
de carne de vaca. 
am con 48 comprimidos, &50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas, Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
f i f i
Pollgllcerofosfnta BONALD. — Medies- 
mentó antineurasíénico y atitídiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta», 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 peseta?.
La fligiénica
A6UA VEGETAL DE ARROYO, prem! 
' ato, la mejor de todas tos aonoi 
vs eetor; no «metías la piel, ni B es
.......................íiWñe
M rechecss uretralss, prostatiíis, cistitis, catarros d i la
-----------------------  vejiga, etcétera-----------------------
8 n  e o r a c ié B  p r o n í» ,  r o g n r a  y  r a d ic a l  p o r  m e d io  d e  
lo »  R fa m a d o s , d o le o s  y  l e e l t i m o s  m e d ic a m e n t o s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
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Curación pronta, segura y garantida sin producir colores y  evitando las funestas consc 
cuenclas producidas por ¡as sondas; por medio délo* CONFITES COSTANZI que son los. 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo ó las ! 
vías génito-urinarias é su estado^normal.—Una caja* de.confites, 5 pesetas. 1
flujo blanco, úlceras, etcétera, 
is ton los renombrados CONFI- V
» _ inyección; 4 pesetas.Su suración en sus diversas manifestaciones,|con el ROOB COSTANZI, depurativo Insuperable de la sangre Infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos.
Perdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge»
¡enera?, etcétera, 
COSTANZI.—
Maítfa y ^ í  AtaalÓ ^ -M adrid  dpa,ea farn,ada*-‘” A«8nte* Benérales en España: Pérez
s -  tacen ** «*•3, ?a$afc d« &<#dlll«rj, l-L V -lm eloss.
á Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL);
liMd l i l i  i  wm »!¡n la mi ¡iptitsile i  la üiírln iü b
Dirección general p a ra  España: Barquillo, 4 y  6.—M adrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
son primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar ¿los 10, Í5Ó 2Q afioi 
ion beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con benefldo» 
«cumulados,—Dotes de asilos. . ^
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á laf vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
ramilla, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en loi 
«orteos que se verifican semestralmente&l 15 de Abril y el 15 de Octubre.
S^dírector General para Andalucía: Excmo. Sf. D. L. V. SEMPRUN.-AIameda Principal 40. 
Autorizada la publicación de este anuncio por !a Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre ííí01
AGUAMINcRAL
NATURAL
Indlscutibl» superioridad sobre to#s1»s yur«Nates, per ser «absofutimiatite 
dón de Tas toiferraedadea del aparate fe s t iv o  y <» la piel, een
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erahelm, elb.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jar<ím«s, 15, Madrid.
i  en el presta!© que cierra la sefa Pria? j
D I N E R O
Se facilita a industrial o comerciante acreditado, 
por participación en su negocio.
Dirigirse por escrito bajo las Iniciales P. P., a 
esta Administración.
Finca del campo
Se desea comprar o arrendar una, que tenga ar­
boleda y huertos, con agua, cerca de Málaga.
Para informes en esta Administración.
|]DoIo p  d e  m u e las!!
. ,í̂ .sa£arece en eI act0 con «ANTICARIES LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
